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CURROS ENRIQUEZ 
Ha llegado á Madr id el poeta galle-
go y redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , don Manuel Curros E n -
quez. 
CONFLICTO P A R L A M E N T A R I O 
E l incidente personal entre el M i -
nistro de la Gobe rnac ión , Sr. S á n -
chéz Guerra y el Sr. Soriano, d ipu ta -
do por Valencia, de que h a b l é en un 
telegrama de ayer, ha ocasionado un 
verdadero conflicto parlamentario. 
E l Sr. Maura sos tenía que el Go-
bierno h a b í a sido injuriado en la per-
sona del Sr. Sánchez Guerra, y ame-
nazaba con retirarse del Congreso si 
és te no aprobaba una propos ic ión 
presentada por diputados de la ma-
yor ía en la cual se censuraba dura-
mente la conducta del s eñor Rodrigo 
Soriano. 
E l Congreso se r eun ió en sesión se-
creta y en ella se ha encontrado una 
fórmula para conjurar el conflicto, si 
bien se teme que surja otro de u n 
momento á otro. 
CONTRA U N IMPUESTO 
C o n t i n ú a el cierre de tiendas como 
protesta contra el i m p u e s t ó sobre los 
alcoholes industriales, y han sido 
apedreados varios establecimientos 
que han permanecido abiertos. 
R E P A T R I A C I O N 
Se han acordado los ú l t imos detalles 
acerca de la r e p a t r i a c i ó n de los res-
tos de los marinos do 1 i escuadra de 
Cervera que fallecieron en los Esta-
dos Unidos. 
En un artículo titulado La Si-
tuación, dice Rl Nuevo País: 
8e queja amargamente el DIARIO DE 
LA MARINA, en estos días, de los per-
niciosos efectos que está produciendo 
el desdichado impuesto del timbre, más 
perjudicial por la forma eu que ío ha 
implantado su poco acertado reglamen-
to; y agravados extraordinariamente 
los perjuicios que origina, por el inmo-
derado exceso de celo de los Inspecto-
res en el ejercicio de sus funciones, y 
de algunos Jueces en la aplicación de 
las peuas que por sus infracciones co-
rresponden; de todo lo que resulta, se-
gún el DIARIO, que se están cerrando 
muchos establecimientos de víveres al 
pormenor, y marchándose de Cuba sus 
dueños. 
Tal de'erminación, no negaremos 
que pueda tener por causa la expuesta; 
pero también creemos que á ella pueda 
contribuir el tema que para demostrar-
nos su exaltado y purísimo patriotis-
mo, ha escogido hace poco tiempo, un 
periódico que se titula cubanísimo; el 
que consiste en estar ladrando constan-
temente, como un falderillo, contra los 
españoles, que califica de extranjeros 
perniciosos, repitiéndoles á diario que 
si viven es por una graciosa concesión 
de su munificencia; y que si ae les per-
mite residir en Cuba es de lástima, ó 
cosa así, y no por el derecho que tiene 
todo hombre libre, de habitar en el 
pueblo que le cuadre, sujetándose á sus 
leyes. 
Algo habrá contribuido á agra-
var el mal, en un principio, la 
conducta de ese periódico; pero 
desde que el público se enteró de 
que los que hacen la campaña 
antiespañola son inspectores del 
timbre ya no le extraña el celo y 
el patriotismo con que dichos se-
ñores defienden la tajada 
Niega E l Mundo que la litera-
tura cubana se halle en decaden-
cia como parece creer el Colegio 
de Abogados y para probar que 
no hay tal decadencia dice: 
A nuestro juicio, eu Cuba se inicia 
un gran desarrollo literario, con mani-
festaciones halagüeñas, dignas de un 
pueblo inteligente. Tenemos hoy gran-
des escritores, de primera fila en cual-
quier país ; un grupo de poetas distin-
guidos en el que bien podemos fundar 
positivas esperanzas; se publican exce-
lentes revistas literarias, á la altura de 
las mejores de nuestra América; los 
periódicos son mejores y son más; apa-
recen con frecuencia libros de prosa ó 
versos, obras históricas, de méri to in-
dudable, libros de enseñanza tan nota-
bles como " E l lector cubano" y otros. 
¿Se ha hecho más y mejor en otro 
tiempo? ¿En algún periodo de nuestra 
Historia aparecen juntos un grupo de 
prosistas de la talla de Varona, Sau-
guilv, Montoro, Morales, del Monte, 
Piñeyro, Bobadilla, Mercháu y otros 
mást ¿Es que no ha habido en Cuba, 
tantos escultores del idioma, pensado-
res, críticos, oradores, desde los prime-
ros trabajos de don "Agustín Caballero 
hasta nuestro tiempo! La Historia nos 
ofrece media docena de poetas sobresa-
lientes en el curso de un siglo. Pero 
jha tenido Cuba jamás un grupo de 
poetisas tan extraordinario como el que 
forman Aurelia Castillo, Nieves Xe-
nes, Dulce María Borrero, y la admi-
rable Mercedes Matamoro? Borrero, 
Byrne, Pichardo, Valdivia. Diaz Sil-
veíra, Várela Zequeira, Carbonell, Bo-
badilla, el dulce José J . Palma, etc., 
además de otros poetas Jóvenes que co-
mienzan con bríos, y con éxito, ¿deter-
minan la decadencia literaria en Cuba? 
Las Revistas que hoy so publican en 
Cuba, serían bastantes para combatir 
ese triste fallo del Colegio do Aboga-
dos: y en cuanto á la Prensa diaria, 
jamás la tuvo Cuba mejor n i más nu-
merosa. 
Esto últ imo nos impide adhe-
rirnos á lo dicho por el colega, 
porque si lo hiciéramos corre-
ríamos el riesgo de que el lector 
nos dijera que bien se conocía 
que no teníamos abuela. 
Pero en cambio podemos hacer 
otra cosa que quizá sea de mejor 
resultado, y es proponer á la 
"Asociación de la Prensa"—que 
ayer se olvidó de telegrafiar al 
director de La Tribuna de Con-
solación, celebrando que las le-
siones que, según la Guardia Ru-
ral, recibió en la reyerta, no 
fueran de cuidado,—proponer á 
la "Asociación de la Prensa", 
repetimos, que abra á su vez un 
certamen, fijando entre los temas 
el siguiente: 
"Causas que pueden explicar 
la actual decadencia de la orato-
ria forense." 
23 de Junio. 
A l señor Carrera Júst iz , que pide el 
voto municipal para los extranjeros, 
ise le dejará solo? El DIARIO dice que 
los partidos políticos tienen que hacer 
la propaganda para hacer que se reali-
ce esa reforma, proclamada por la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal. 
Sí; los partidos políticos tienen queha-
cer la propaganda primero, y, después, 
la ley, por ser ellos los dueños del Con-
greso. Pero, á esa propaganda, ha de 
precederla, en mi sentir, la de la Aso-
ciación de Buen Gobierno Municipal, 
que tiene en medida tan importante y 
de tan grandes resultados un tema apro-
pósito para agitar la opinión en todo el 
país y unir en una acción común á los 
extranjeros y á muchos cubanos. 
Más d i ré : á la mayoría, á la casi to-
talidad de los cubanos; porque si pien-
san sobre lo que les conviené, no tar-
darán en reconocer que el voto extran-
jero no solo no les perjudicará, sino que 
les será beneficioso. Recordaré que, ha-
ce tiempo, discurriendo en una de estas 
cartas sobre este asunto, dije que, aso-
ciando á los extranjeros á la adminis-
tración municipal, pasarían del papel 
de expectadores al de colaboradores 
útiles. No votarían los recién llegados, 
los pobres, los ignorantes; sino los que, 
además de llevar algún tiempo de resi-
dencia en Cuba, representan en capital 
ó en cultura. Ese elemento pesaría en 
las elecciones; los partidos tendr ían que 
contar con él y darle lo que, con pleno 
derecho, le exigir ía: buenos servicios 
municipales. 
No se trata de una novedad extraor-
dinaria, de algo nunca visto y que se 
va á ensayar en Cuba. Es algo, como 
ha expuesto el DIARIO, que existe en 
la Australia y en algunos Estados de la 
Unión Americana. No se podrá alegar, 
en su contra, que crearía á esa Repú-
blica un estado de inferioridad, como 
por ejemplo, el que existe en Turquía , 
por v i r tud de las Capitulaciones, que 
sustraen al extranjero á la acción de los 
tribunales nacionales. 
Es posible que los partidos, ó si quie-
ra, alguno de ellos, se muestren hosti-
les; no por eso deben desalentarse el 
señor Carrera Júst iz y sus compañeros 
de Asociación. A l principio, más que 
en vencer esa resistencia, tendrán que 
ocuparse en sacar de la apat ía á mu-
chos de los extranjeros, que no verán la 
util idad de tomar parte en las eleccio-
nes municipales. Por ahí es por donde 
se ha do empezar; y, para eso, existen 
los periódicos y sirven las reuniones 
públicas y el derecho de petición. 
X . Y . Z. 
I O T A S A G R I C O L A S 
SOCIEDAD AGRÍCOLA MODELO 
En Italia se ha fundado hace próxi-
mamente dos años y está ya funcionan-
do con éxito, una Sociedad agrícola, 
cuyo objeto es dedicar sus capitales al 
cultivo y fertilización de terrenos bal-
díos ó casi improductivos; adquirir tie-
rras incultas para explotarlas por mé-
todos racionales mediante la formación 
de colonias agrícolas bien dirigidas; 
dar colocación en las propiedades so-
ciales á braceros y labradores no pro-
pietarios; redimir censos y eufiteusis; 
implantar en sus terrenos las mejoras y 
progresos agrarios que los socios pro-
pongan; hacer préstamos á módico in-
terés á los cultivadores para las necesi-
dades de sus cultivos; ceder á los so-
cios pequeñas fincas rusticas pagaderas 
en quince años por mensualidades de 2 
á 2¡50 liras (pesetas); y finalmente, es-
tablecer ei? Roma grandes depósitos do 
los prod netos- agrícolas de sus propie-
dades y de las de sus socios para la 
venta al público. 
Es un hermoso ejemplo, que debiera 
imitarse en Cuba, donde tanta falta ha-
cen iniciativas de esa índole por parte 
de los capitalistas. 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
DOS DESPACHOS OFICIALES 
E l Czar ha recibido del general K u -
ropatkin el despacho siguiente, fecha 
21 de Junio: 
" U n ejército japonés procedente de 
Kai-Tchou, avanza lentamente hacia 
el norte. 
E l general K u r o k i ha suspendido su 
avance, con la intención de unirse al 
otro ejército. 
La vanguardia del enemigo se com-
pone de una división de infantería y 
muchos escuadrones de caballería: la 
del ejército de Sion Yen se compone 
de nueve escuadrones y una fuerte co-
lumna de infantería. 
Los días 19 y 21 de Junio, las posi-
ciones enemigas se extendían sobre un 
frente de siete millas al sud de Senou 
Tchen, siguiendo una línea hasta el 
mar en un distrito montañoso que se 
encuentra al este de la via férrea. 
Un fuerte destacamento de nuestra 
caballería con alguna infantería, vigila 
la marcha del enemigo: las alturas mon-
tañosas que se encuentran al este del 
ferrocarril están bien guarnecidas. 
E l día 20 hubo un pequeño combate 
con nuestras patrullas avanzadas; no 
tuvimos pérdidas de ninguna clase y 
los japoneses tuvieron algunos muertos 
y bastantes heridos. 
Nótase que en las inmediaciones de 
Vanfiapoustsé se encuentran grandes 
fuerzas del enemigo, llegándoles refuer-
zos desde los puntos más lejanos y pa-
sando por Siakhotau y Paiahamón. 
Los japoneses construyen fortifica-
ciones sobre el camino de Siou Yen á 
Kai-Tchon. 
E l día 19 de Junio han sido heridos 
dos cosacos por los bandidos chinos. 
Los japoneses han foriificado á Konan 
Dian Siou, eu donde han montado 1S 
cañones. 
E l enemigo ha ocupado la aldea de 
Sapenhai, á 25 millas al nordesta de Sait 
matsé, y se atrinchera fuertemente." 
E l Estado Mayor general ha recibido 
del general Sakharoff el siguiente des-
paoho de fecha 22 de Junio: 
" E l día 21, á las ocho de la m a ñ a -
na, la vanguardia japonesa emprendió 
la marcha de frente á nuestros pues: 
tos avanzados establecidos en Senon 
Tchen. Estos se replegaron lentamen-
te sobre un punto céntrico y después 
emprendieron la retirada en dirección 
de Kai-Tchen. 
A l medio día una columna japonesa, 
compuesta do nueve escuadrones de 
caballería, una batería y considerables 
fuerzas de infantería, fué descubierta en 
su avance por el camino de Senon Tchen 
Poco después se vió otra columna 
más importante que la primera. 
A l caer la tarde los japoneses ocu-
paron á Senon Tchen con una d iv i -
sión de infantería, una brigada de ca-
ballería y 32 cañones. 
Nuestros exploradores informan que 
un grueso destacamento avanzó de 
Siou Yen á KhaVanza. Aprovechando 
la niebla espesísima que había, el ene-
migo trató de sorprender nuestra van-
guardia cerca de Vandiapontsé , sobre 
el camino de Siou Yen ó Hal.Tcheng. 
Este movimiento fué descubierto coa 
oportunidad y los japoneses fueron re-
cibidos por cinco compañías que loa 
saludaron con descatgascerradas; á poco 
de llegar los japoneses, se retiraron su-
friendo algunas perdidas. Nosotros tu-
vimos un herido. 
Un batallón de infantería y un es-
cuadrón de caballería japonesa han 
ocupado á Wafangtien. sobre la carre-
tera de Liao Yang, el día 19 de Junio 
por la tarde. Otro destacamento com-
puesto de fuerzas iguales al anterior 
ocupó á Tchon Sinjon en el valle del 
rio Tsouo, á siete millas de Yeng-
Ouaug Tchen." 
SANGRIENTO COMBATE 
El Estado Mayor General ha sido 
informado de que la vanguardia rusa 
al mando del general conde de Keller, 
ha rechazado el ala derecha del e j é r c i -
to japoné-s hasta Yeng Ouaug Tcheng, 
después de un sangriento combate. 
UNA FRASE DE KUKOPATKÍN 
La alocución del general Kuropat-
k i n á las tropas del general Stakelberg 
viene á apoyar la opinión que existe en 
los círculos militares de San Petersbur-
go, según la cual, es inminente una 
gran batalla. A l decir Kuropatkin á los 
soldados llOs yolveré á ver muy pronto", 
es casi seguro que el general quiso de-
cir que muy pronto volvería desde 
Liao Yang con fuerzas considerables 
para dar una gran batalla. 
POSICIÓN ESTRATÉGICA 
Los críticos militares no creen que la 
concentración de tropas rusas en K a i 
Tchau indiquen necesariamente que el 
general Kuropatkin tiene intención de 
dar una gran batalla; puede ser tam-
bién con intención de retrasar la ocu-
pación de Niou Tchouang por los ja-
poneses durantes la estación de las l lu -
La cristiandad celebra hoy al Apóstol 
que recibió de Jesucristo el mandato de 
ftmdar la Iglesia y que guarda las llaves 
del Cielo. Como áS . Juan, el pueblo lo re-
cibió anoche con hogueras, y hoy con re-
gocijo. 
Las Petras y las Paulas están de enho-
rabuena, y los Pedrea y los Pablos de sa-
tisfacción. 
¡Las llaves del Cielo!—Don precioso 
que no tiene igual en el mundo y que re-
gocija el ánimo. Aproximación ú ése don 
es el que recibió del comercio 
La Filosofía 
de las calles de Neptuno y San Nicolás; 
porque ella tiene también otras llaves no 
menos preciosas, 
L A S L L A V E S D E L A B A R A T U R A 
Y al abrir las puertas cada dia de su 
Gran Palacio de Neptuno 73 y 75 y San 
Nicolás 72 y 74, y presentar á la vista de 
las damas habaneras más elegantes y 
distinguidas, sus olanes, etaminas, percal 
francés, céfiros, organíes, &., les recuerda 
que 
más barato que " L a Filosofía" 
¡ N a d i e ! ¿ y a d i é ! ¡Nadie! 
C-1148 alt 15t-l?Jl 
L a popular 
C O N F I T E R I A 
OBISPO N U M . 89, se encuentra preparada para las próximas festividades de 
San Pedro y San Pablo, Los que tengan que hacer algfiu obsequio en dichos 
días, pasen por 
la casa de moda, donde hay infinidad de novedades recibidas últ imamente, tales 
como: unos preciosos estuches con cajas de müsica, última novedad de París, llenos 
de esqulsitos bombones finos franceses; los tan solicitados wcrrmw glacé; dulces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y confección no hay 
quien los supere. 
C-1234 
ITo olvidarse, pues faltan pocos días. 
7t-22 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HE?* u. aa o l<í> ix tocaL«tJS 1 ^ ® ¡o. o o ii o s 
H O Y A L A S OCHO; Los Muchachos. 
A las nueve: T ^ / t ^ t . 
A las diez: K L D I N E R O Y E l . A M O I l 
9496 Jn 8 
\ FRANCESA^ 
PRONTO SALDRÁ. 
c 1U0 t-Jn 
jen 
Esto, ar.tigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan ú. cabo, estíl demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
a lo cual se en 
dejen sorprender, 
•onecida en ostú Isla. 
Importadores exclusivos, 
a 1671 
] - — T" • . I. . , ! . . í V, . - f 
para lo cual se emplean botellas ¡guales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
ler, y exijan la marca J O A Q U I N BUENO, que es la mejor y más 
MIÉRCOLES 29 B E JDHIO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A 1AS OCHO y DILZ. 
V E N U S S A L O N . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L JUICIO ORAL. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ENSEÑANZA L I B R E . 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
C-8211 
9 6 S E L A T E M P O R A D A D E 1 9 0 4 A 1905 . 
1 M 
P R E C I O S P O R J A D A T A N D A . 
Qrilléa 1?, 2? 6 3er. piso,si a entrada $2-01 
Palcos 1? Ó2í piao ídem. f 1-25 
Luneta con entrada „ $0-50 
Butaca con Idem 0̂-50 
Asiento de terulia con id §0-35 
Asiento de paraíso con id ¿O-30 
Entrada general, JO-SO 
Entrad» A tertulia ó paraíso |0-20 
gran . _*BI domingo, dia S da JULIO, 
XMATINBB dedicado & los NIÑOS. 
G. R A M E N T O L 
J B X J T U . I i ^ r o 3 > r 
32 , OBISPO, 32 
ti CVKBAt, 
SAN J O S É Y Z U I / Ü E T A 
Teléfono n ü i u s . 3 0 4 y 3 5 1 , Habana 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ¡ R A M E N T O L Y S U S R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DB HILO 6 PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
es de mds precio, se aumentará una ¡camisa por cada dies petos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAN AMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay soilireros áe Mas clases y jrecíos 
Se hablan todas las lenguas 
8 E B E C T B E T f Ef íCAR O OS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E I 
O-IISÍ t-1 Jn 
S E R E A L I Z A una gran cantidad de 
F L O R E S (ie varias clases. 
Las puchas de Violetas y ^e 
Margaritas i 20 centavos. 
ABLANEDO. O ' R E I L L Y 83, 
c 1194 26t-10 Jn 
SALON DE U l I A BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 oí», limpian los botines.—Abonos 
por una Jimpieza diana 1̂ al mes.—Balón espe* 
~ ¡floraa.—Una visita al salón, único oial paira Se: 
en su clase. cV220 alt 14 jn 
y 1 1 
U n a segadora Adriance JBt(cfceye n, 8 
cuesta f60-00 oro en el Bepóalto de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Coba 60. 
O 1115 alt U n 
S E R E A L I Z A una gran existen-
cia de C O R S E T S , a 2 y 
83 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A ü P E T I T P A R I S . OBISPO 98 
16t-14 Jn 
Compañía de Electricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
A 8 ? " t x i £ t 3 f S I y 8 3 (Banco Español , eitfresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes do Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla corrrlen» 
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece A 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado xm dieti 
por ciento (10 p . § ) de descuento efi el importe de sus cuentas 
mensualesdurante el xyrimer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compafíía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro do 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar do la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana ydo 1 á 
3 de la tarde, adonde se les d a r á conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
£1 Administrador general, 
alt 39-7 Jn c839 
^ d e $ i m e n o . 
Alt 63t>-mMyl 
OBISPO ESQUINA A V I L L E G A S . - C A S A DE MODA. 
Acaba de poner á la venta en eetos d í a s esta acreditada casa un gran 
surt ido de 0 - A . X J 5 5 - A . 3 0 0 B X j i u a L l N r O O , tanto de S e ñ o r a s co-
mo de caballeros, propios para el verano. 
Nueva remesa de capas para agua, l eg í t imas inglesas, 
C A L Z A D O P A R A N I Ñ O S , forma y marcas distintas. 
Le Palais Royal, Obispo v Villegas. it 
C-1152 •/ alt 1 4t3 
o t o n d e 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las p e r fumer í a s , sede", 
r í a s y rarmaclas do la Isla. 
Depós i to ; Salón Cjrusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Lepósilo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
3FL o ITIt* cascos 
cI120 J u l 
l U A U I U JLIK L A A R T W A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 29 de 1904. 
iVUsj eSnn buen campamento para las 
•tropty^tm punto de desembarco para 
'los aprovisionamientos y una base de 
operaciones para molestar á los rusos. 
NOTICIAS DE PÜERTO ABTUBO 
Telegrafían do The Fou con fecha 23 
de Junio, que una escuadrilla japone-
sa, compuesta de tres cazatorpederos y 
cuatro torpederos, ha hecho un recono-
cimiento de las costas de Puerto Artu-
ro. Desde la plaza se la distinguió ha-
cia el medio día. 
Los cañones de los fuertes hicieron 
fuego sóbrela escuadrilla y destrozaron 
á un torpedero, un mástil para sefiales. 
Dos cruceros japoneses, de los cuales 
uno parecer ser el Yokohama, han que-
dado á gran distancia en observación-
Un crucero auxiliar, que se cree sea el 
antiguo vapor Rippón, de la linea de 
San Francisco, ha quedado un poco 
más lejos como explorador. 
Dicen que los japoneses han atacado 
á Puerto Arturo por mar y tierra el 
día 22 de Junio, y que el combate con-
tinuó durante la noche; pero dos vapo-
res han pasado á lo largo do la costa, 
el mismo día, á la una de la tarde, y 
BUS capitanes declaran que no oyeron 
cafioneo alguno. 
LAS DIVISIONES JAPONESAS 
E l ministro de la Guerra ruso cono-
ce perfectamente la posición que ocu-
pan 12 divisiones del ejército japonés, 
pero hay dos divisiones, robre las cua-
les no tiene noticia alguna. 
PRELUDIOS DE UN COMBATE 
Informes recibidos en el cuartel ge-
neral ruso, demuestran que los japone-
ses tienen intención de atacar á Kai 
Tchau 6 á Ta Tche Kiao. Los ejérci-
tos japoneses continúan avanzando del 
Sur y del Este, el cuerpo principal de 
las tropas del general Okú ocupan á 
Señan Tchen, y en las cercanías de Kai 
Tchan, han aparecido exploradores ja-
poneses. Constantemente se producen 
escaramuzas entro éstos y los cosacos 
que vigilan los movimientos del ene-
migo. 
LAS TROPAS DEL GENERAL KUEOKI 
E l ejército del general Kuroki avan-
za por el camino general, al oeste do 
j / - - ^ Yen y por los valles inmediatos. 
LA LLUVIA Y LOS CAMINOS 
ÍJOS movimientos de los japoneses, 
que tan penosos eran por el mal estado 
de los caminos, viene á facilitarlos el 
buen siempo que hace, pues habiendo 
cesado las lluvias, el suelo se seca rá-
pidamente. 
UNA EMBOSCADA 
Un destacamento de cosacos cayó en 
emboscada tendida por la infantería 
japonesa, haciéndoles algunas bajas, 
casi todos heridos. 
LOS IMPUESTOS 
EN UNA BODEGA 
E l inspector don José F . Exito prac-
ticó ayer un registro en la bodega, ca-
lle de la Gloria número 108, propiedad 
de don José R. Mesa, ocupando un ga-
rrafón con vino, cuyo envase carevla 
de los sellos del Impuesto. 
DE FEOPCIAS 
M A T A N Z A S 
EL PARQUE DE JOVELLANÓS 
E l Consejo Provincial ha autorizado 
al Gobernador para aplicar quinientos 
pesos, que se obtendrán de la tercera 
parte de la cantidad recaudada para 
Obras Públicas en el actual Presupues-
to, á 1% composición y mejora del par-
que ó plaza principal de Jovellanos. 
También ha autorizado al Ejecutivo 
Provincial, para aplicar el resto de di-
cha tercera parte do lo que se ha re-
caudado y se recaude en el vigente 
presupuesto, para Obras Públicas, á la 
composición hasta donde alcance, del 
camino de Cárdenas á Lagunillas, co-
menzando por la parte situada en la 
loma de Phinney. 
AZÚOAB 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actual, enU-a dos hasta el día 26 
en Matanzas, asciende á 1.195,817. 
Bocoyes de miel recibido» hasta di-
cho día, 7,292. 
S A N T A C L A R A 
B L DOCTOR LOPEZ COECELET 
Se ha encargado de la dirección fa-
cultativa de la casa de salud de la Co-
lonia Española de Cienfuegos, el doc-
tor don Ricardo López Corcelet. 
Desempeñará ese puesto mientras 
esté ausente el doctor don Luis Perua. 
NUEVO RAMAL 
E l día primero del entrante Julio 
Inaugurará la "Cuba Central" su nue-
vo ramal de Caibarien á Placetas, pa-
ra pasajeros y carga en combinación 
con la vía Central. 
De Santa Clara á Caibarien, también 
tiene combinación la "Cuban Central", 
pasando por Remedios. 
LA ADMINISTRACIÓN DE "CARACAS" 
En sustitución del señor don Maxi-
miliano González, que renunció la ad-
ministración del Central Caracas, ha 
sido nombrado para dicho cargo el pe-
riodista señor don Joaquín 8. Bosch, 
ex-Tesorero municipal de Lajas. 
UN NAUFRAGIO 
Dice E l Comercio, de Cienfuegos: 
L a goleta Estrella, propiedad de don 
Andrea Argüelles, que salió do este 
Puerto para Casilda el día 2-1 por la 
mañana, se estrelló á causa de las co-
rrientes, contra los arrecifes conocidos 
por Yaguatmbo. 
L a Goleta llevaba carga de los seño-
res Castaño y Sánchez Cabrgosja: pu-
diéndose calcular las pérdidas en unos 
$6.500. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
ASDITOS M I S 
EL ARBITRAJE. 
Anoche so reunió en los salones del 
Círculo Nacional el Comité Parlamen-
tario liberal, acordando aceptar en 
principio el arbitraje. 
Como la comunicación de la Coali-
ción Moderada es tan condicional, tan-
to en lo que respeta al tribunal que ha 
de resolver como de los asuntos que 
han de ser sometidos al mismo,se nom-
bró una comisión compuesta de los se-
ñores Gómez (D. Juau Gualberto), Za-
vas y Mendoza Guerra para que redac-
te un proyecto de contestación. 
En dicha contestación se expondrá 
la duda de que el Supremo acepte 
constituirse en Tribunal de arbitraje, 
señalándose los puntos que á juicio de 
los liberales deberán ser sometidos al 
tribunal. 
E l Comité volverá á rennirse maña-
na, á las nueve de la noche, en el mis-
mo local. 
EN PALACIO 
E l general Máximo Gómez y el Fis-
cal del Supremo, señor Freiré Andra-
de, han visitado hoy al señor Presiden-
te de la República. 
PARA VER AL SEÑOR PRESIDENTE 
Se nos ha encargado hagamos saber 
al público, que á partir del día de ma1 
ñaua, el señor Presidente de la Kejtti' 
blica no recibirá por la maííana ú per-
sona alguna, por encontrarse ocupado 
despachando con sus Secretor os, ha-
ciéndolo por la tarde con 1 • • orms 
que hubiesen solicitado au ^ i u ;:. cié 
antemano. Los miércoles, como día uo 
Consejo, no recibirá á nadie. 
LA COMISION DEL EMPRÉSTITO 
L a Comisión americana que entiende 
en la ampliación del Empréstito, ha es-
tado hoy en Palacio para conferenciar 
con el señor Presidente de la República. 
EXÍMENKB DE ENFKKMF.KAB 
E l día 25 del actual se (( i. ' • 
el Hospital "Nuestra Seüu¡.. uc tus 
Mercedes" los exámemes de euíerme-
ras correspondientes al primer curso. 
Las alnmnas señoritas Herminia 
Abren, Dulce María Montes, María Ro-
dríguez, Victoria Bru y Manuela y 
Cristina Musourieta, obtuvieron notas 
de sobresaliente por los brillantes exá-
menes que realizaron. 
Felicitamos á las agraciadas. 
E L COMITÉ DE AUXILIOS 
E l Comité de Auxilios para las víc-
timas de Oriente, se reunirá esta noche 
á las ocho, en casa del Doctor señor 
Tamayo, Amistad 71, A. 
ARRENDAMIENTO 
Se ha autorizado al Alcaide de la 
Cárcel de la Habana para que contrate 
por administración el arrendamiento 
del taller de cigarrería, desde 19 de 
Julio á 31 de Diciembre del comente 
año. 
PRACTICANTES 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por don Luís Dumás Sán-
chez y don Juan Tamargo, de sus car-
gos de practicantes de la Enfermería 
de la Cárcel de esta ciudad, nombrán-
dose en lugar de los mismos á don 
Federico Vinageras Anciano y don 
José Mulkay y Martínez, 
CATEDRAS k OPOSICION 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
ha resuelto sacar á oposición las cáte-
dras " A " (Dibujo aplicado 1 curso. 
Agrimensura 1 cursoj y " B " (Agri-
cultura 1 curso) de la Escuela de Agri-
mensura anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santiago de Cuba y la 
cátedra " B " (Agricultura 1 curso) de 
la Escuela de Agrimensura anexa al 
Instituto de Seguuda Enseñanza de Pi-
nar del Río. 
L a cátedra " A " está dotada con el 
haber mensual de $157-50 y la " B " 
con el de $112-50 en cada uno de los 
Institutos. 
Los aspirantes á dichas cátedras de-
berán presentar en la Secretaría de 
Instrucción Pública, antes de las cinco 
de la tarde del día 31 de Agosto próxi-
mo venidero, sus solicitudes y acredi-
tar que están eo posesión de uno de los 
tres títulos siguientes: Agrimensor, 
Maestro de Obras ó Ingeniero. 
PLANTA ELÉCTRICA 
E l Secretario de Gobernación ha au-
torizado el funcionamiento de la planta 
eléctrica establecida por el Sr. D. José 
Salvador Fluriach en Manzanillo. 
PÉRDIDA 
A nuestro estimado amigo Mr. J . "W. 
Fláuagau, subagente general de la Com-
pañía Southern Pacific, se le ha extra-
viado una libreta, conteniendo varios 
pases anuales, personales de libre trán-
sito por los ferro-carriles délos Estados 
Unidos. 
Como dichos pases no sirven más que 
para el interesado, se le ruega al que 
lo haya encontrado los presente en 
Obispo 21 oficinas ¿e la Compañía y 
se le gratificará. 
E l señor Flánagan, ruega á sus ami-
gos de la prensa, la reproducción de 
esta noticia. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha concedido la autorización de 
estilo al Sr. D. Domingo Fernández y 
Rodríguez jpara que pueda ejercer las 
funciones de Cónsul honorario interino 
de España en Sagua la Grande. 
EL DR. BARBERO 
Hace algunos años que un joven, 
amante de cuanto se relacionase con 
las Ciencias Módicas, se afanaba por 
llegar á la finalidas de sus aspiracio-
nes rodeándose de maestros eminentes 
y de verdaderas lumbreras jurídicas. 
Este joven aplicado, perseverante y de 
inquebrantable voluntad, era D. Luis 
Barbero. 
En un principio supo familiarizarse 
con los Hospitales y la Universidad, 
lugares en donde cifraba todo su por-
venir porque veía en las salas de di-
sección lo que debiera dar brillo á una 
cuchilla que aspiraba á colocarse al 
nivel de las más hábiles. 
Siete años en La Benéfica mucho sig-
nifican, como mucho representan las 
circunstancias de haber sido practi-
cante con los famosos cirujanos D. Ra-
fa»l Bueno, D. Ignacio Plasencia, Ba-
rrena, general Fernándei Losada, E s -
pada y últimamente Várela Zequeira, 
garantías que constituven una ejecuto-
ria de triunfos sucesivos, puesto que 
hace pocos dias el modesto practican-
te, el querido empleado de La Benéfica, 
ha llegado á recibir la investidura de 
Dr. en Medicina y Cirugía, después de 
brillantes ejercicios. 
A l enviar nuestra enhorabuena al 
nuevo doctor no dudamos de que serán 
recompensadas su constancia y su sa-
ber. 
NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO 
En una junta que celebró ayer la di-
rectiva de la nueva compañía de alum-
brado, titulada "Sun light gas com-
pnny", de Cuba, en la oficina del 
Senador Párraga, el Administrador de 
la citada compañía, Mr, D. L . Baun-
garlen, fué autorizado para escoger el 
lugar en que se ha de esti.hlecer la 
planta generadora de gas. 
So acordó también por unanimidad, 
proceder inmediatamente á la cons-
trnedón de una planta para la fabrica-
ción del carburo de calcio, con capaci-
dad para trabajar 3.000 toneladas anua-
les. 
Se acordó igualmente que Mr. Baun-
garten saliera inmediatamente para los 
Estados Unidos, que preparase los 
planos y el presupuesto de las obras, 
é invitase á los fabricantes americanos 
y alemanes de maquinaria eléctrica á 
presentarle sus proposiciones para la 
instalación dentro de cuatro meses, de 
una planta de carburo de un valor de 
$100.000. 
De órden de la Sra. Presidenta se 
cita á los miembros del Consejo y De-
legados, para la Junta ordinaria que 
celebrará esta Asociación el miércoles 
29 á las ocho y media de la noche, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Habana, Junio 27, 1004. 
„ ISIDRO PÉREZ MARTÍNEZ. 
Secixlario 
MERCADO MONETARIO 
GASAS D E CA-MUIO 
Plata española.... de 77^ á 77% V. 
CteJdarUla.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 45< á 5>í V. 
Centenes á 6.78 plata. 
Eu oautidados.. á 6.80 pLita. 
Luises á 5.43 plata. 
En cantidades., á 5.44 plata. 
£1 peso amarle a- ] 
no en plata es- Ide 1-39% á 1-40 V . 
pafiola... ) 
Habana. Junio 29 de 1904. 
¡Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
fior Benjamín Orbón con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
— E l sábado debut de la Compañía 
dramática que dirige la notable prime-
ra actriz señora Evangelina Adán de 
Bravo, con Los dos pilleies. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: E l 
Juicio Oral—A las diez y diez: Enseñan-
za Ubre. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
Los muchachos.—A las 9'15: T a t á . — A 
las 10'15: E l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Turín. Milán, Florencia y 
Génova. 
O B S E H V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en EL ALMBNDARES Obispo 54, para 
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Habana 29 do Junio de 19U4. 
Si necesita usted comprar \ 
ES fo otos 
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l o CÜS "tonos. 
Vea 1. el sirio p te la PELETERIA LA MARINA. P O R T A L E S D E L U Z , T E L E F O N O 929. 
ESTADOS^ UNIBOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
S A L V A J I S M O 
San Luis , Junio jgd.-Durante la pa-
sada noche unos malvados acuchilla-
ron el depósito de gas del globo diri-
gible de Santos Dumont» causándole 
un peijuicio de gran consideración; 
no obstante este contratiempo, el 
areonauta brasileño espera poder re-
parar el daflo Á tiempo para tomar 
parte en el concurso de globos dirigi-
bles que debe yerificarse aquí dentro 
de algunos dias. 
V E R S I O N C H I N A 
Che-Foo, Junio ^í>.-Los chinos que 
han llegado aquí ú l t imamente de 
Puerto Arturo, niegan que haya sido 
echado Á pique un acorazado ruso en 
el combate naval que se dió el 23 del 
actual frente á dicho puerto. 
O T R A V E Z E N C A M P A Ñ A 
Tohtb, Jtohéo^ÍJ.-El gobierno japo-
nés ha sido informado que la escua-
dra rusa de Vladivostok se ha hecbo 
á la mar otra vez. 
L O S RUSOS F L A N Q U E A D O S 
Nueva York, Junio 2í>—Los tele-
gramas recibidos hoy de Extremo 
Oriente, coní irman que por la ocu-
pación de los destiladores de Motien, 
Tatien y Fenshuí , los japoneses flan-
quearon las posiciones defendidas por 
los rusos que se vieron obligados íl 
abandonarías y retirarse bacía e l 
Norte. 
E L P L A N D E K U R O P A T K I N 
San fetershurgo. Junio20 .—Créese 
aquí que el general Kuropatkin no 
dará batalla á los japoneses mientras 
no logre atraerlos al punto que ba 
elegido. 
O T R A D E R R O T A R U S A 
Londres, Junio 29.— Los japoneses 
anuncian que el lunes derrotaron á 
los rusos que defendían un desfilade-
ro situado á 20 millas al Noroeste de 
Siu-Yen, del cual se apoderaron con 
pérdida de unos cien hombres, entre 
muertos y heridos, habiendo sitio 
mucho mayores las bajas que hicieron 
á los rusos. 
C O M B A T E E N U R U G U A Y 
Kneva Tork, Jimio 29.—En tele-
grama de Buenos Aires, al Herald, se 
anuncia que ha habido últimnniente 
un combate entre las tropas del go-
bierno uruguayo que tuvieron seis-
cieutas bajas y los revolucionarios que 
perdieron cien hombres. 
E N T R A D A FORZOSA 
Kingston, Jamaica 2 9 - - I I a sido 
remolcado á Puerto Real el vapor no-
ruego JFolttJo, que navegaba tle Cien-
fuegos para un puerto de los Estados 
Unidos y perdió la hél ice . 
O T R A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 29—lía, continuado 
subiendo el precio del azúcar de re-
molacha, que se cotiza boy a 9s. 
4:.li2d, 
A T A Q U E A P U E R T O A R T U R O 
Tokio, Junio 29—Se anuncia de ma-
nera oficiosa que el domingo asalta-
ron y tomáronlos japoneses tres fuer-
t w al Suroeste y parte de las obra 
ue defensa de la plaza de Puerto A r -
turo. 
E L MORRO C A S T L E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta maüaua procedente de Nueva York, 
el vapor americano Morro Castle. 
E L M A T A N Z A S 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer tardo, procedente do 
New York con carga general. 
E L A L E I S 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto-
procedente de Puerto Cabello el vapor 
noruego Albis, con cargamento de ga, 
nado. • 
E L E I D S I V A 
Procedente de Gítlveston fondeó en 
bahía esta mañana, el vapor noruego 
Eidsiva con ganado. 
E L LEÓN X I I I 
Esta mañana fondeó eu puerto proce-
dente de Veracruz el vapor español 
LeónX I I I , con carga de tránsito y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
E l vapor Albis trajo ayer de Puerto 
Cabello pura los señores Siiveira y C* 912 
reses. 
E l vapor noruego Eidsiva trajo hoy de 
Gálveston para los señores Lyokes y 
150 novillos, 391 id. y toros, 17 añejos 295 
vacas borras, 56 yeguas, 1 perro y 117 
vacas con sus crías. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L T A B A C O 
Con su acostumbrada puntualidad 
ha llegado á nuestras manos el número 
de la citada publicación correspondien-
te al 25 del actual que contiene la con-
tinuación del importantísimo trabajo 
titulado " E l Peligro para nuestra in-
dustria del tabaco", que tanto ha lla-
mado la atención por las buenas razo-
nes en que se apoya el autor para sos-
tener su teoría. 
Según acostumbra, el citado número 
trae, además, un gran acopio de noti-
cias y datos de sumo interés para las 
personas que se ocupan en negocios 
tabacaleros, como cultivadores, trafi-
cantes, exportadores y fabricantes. 
R E G I S T R O 
Junio 24. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra negra natural.—2 
hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR—3 hembras blancas le-
gítimas.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE. — 2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.— 
1 varón blanco natural. 
J D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Julián Lazo de la 
Vega, 60 años. Habana, Perseverancia 6. 
Cardio esclerosis.—Enrique Herrera, 5 
meses. Habana, San Lázaro 352. Eclamp-
sia. 
DISTRITO SUR.—Dionisio Vázquez, 70 
años, Guanajay, Puerta Cerrada 3. Cán-
cer del estómago.—Francisco Gómez, 33 
años. Güira de Melena, Gervasio 83. Tu-
berculosis pulmonar.—Federico Valdés. 
65 años, Guanajay, San Nicolás 103. Mal 
do bright.—Concepción Padrón, 27 años, 
Habana, Mercado de Tacón 70. Genera-
ción esqueimática do los pulmones,—To-
rosa González, 42 años, Bejucal, Drago-
nes 72. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—María Bergua, 9 me-
ses, Habana, Pernaza 29. Castro enteri-
tis. 
DISTRITO OESTE—Armando González, 
16 meses, Habana, Valle 2. Meningitis 
simple.—Guillermo Vega, 3 meses. Ha-
bana, Princesa 11. Persistencia del agu-
jero botal.—Juana Mesa, 5 días, Habana, 
Márquez González 7. Tétano infantil.— 
Joaquín Valdés, 54 años. Habana, Casti-
llo 18. Tuberculosis pulmonar.—Rafael 
E . García, 6 meses. Habana, San Láza-
ro 255. Meningitis simple.—Nicolás 
Amat, 70 años. Asilo La Misericordia. 
Arterio Esclerosis.—Alicia González, 17 
meses. Habana, Infanta 41. Parálisis de 
la infancia. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca legítima.—1 
hembra blancas natural. 
DISTRITO SUR. 3 hembras blancas 
legítimas—1 varón negro natura!.—2 
hembras negras naturales.—1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO ESTE—2 hembras mestizas 
naturales.—2 varones mestizos naturales. 
—1 varón blanco legítimo.—3 hembras 
blancas legítimas, 1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na-
tumi. -2 hembras blancas naturales—2 
varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Antonio Castro, 1 
año. Habana, Crespo 19. Bronco neumo-
nías—Manuel Saez, 56 años, España, Es-
cobar 64. Arterio esclerosis.-Francisco 
Durán, 52 años, Espafia, Animas entre 
Aguila y Blanco, letra B. Parálisis del 
corazón. 
DISTRITO SUR.—Oscar Cepero, 16 años. 
Habana, Campanario 228. Meningitis 
simple.—Máximo López, 26 años, Espa-
ña, Aguila 114 A. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE.—José í . Amador, 27 
años. Pinar del Rio, O'Reilly 77. Tu-
berculosis pulmonar.—Rafael Rivero, 52 
años, Habana, Acosta 36. Esclerosis car-
dio vascular.—Josefa García, 44 dias, 
Habana, Oficios 7*4. Eclampsia. 
DISTRITO OESTE.—Mercedes Marques, 
62 años, San Miguel del Padrón, Pérez 
21. Oclusión intestinal.—Pío Espinosa, 
32 años, Habana, Marina 40. Nefritis cró-
nica.—Secuudino Doval, 22 años, Espa-
ña, La Benéfica. Cliok traumático.—Lluo 
Cancelo, 44 años, España, L a Benéfica. 
Cáncer de la laringe. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE .-1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR—1 varón negro natural. 
—2 varones blancos legítimos.—1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—2 hembras blancas naturales.— 
1 varón blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel Bustaman-
te, 75 años, España, Colón 35. Reblan-
decimiento cerebral. 
DISTRITO SUR.—Manuel Guardado, 5 
meses, Habana, Cienfuegos 17. Bronco-
neumonía.—Margarita Santos, 24 años, 
Sagua, Antón Recio 88. Tuberculosis 
pulmonar.—Carlos García, 3 años. Ha-
bana, Manrique 195. Bronconeumonía. 
DISTRITO ESTE.—Jesús Pérez, 4 me-
ses. Habana, Sol 110. Bronconeumonía. 
—Rosario M. Collado, 4 años, Habana, 
Cuba 122. Crup. 
DISTRITO OESTE.—María Francisca 
Cortina, 4% meses. Habana, Moaeno 47. 
Bronquitis capilar.—Luisa Cartaya, 22 
años, Habana, La Purísima. Peritonitis. 
—Manuel Toledo, 3 meses. Habana, Lu-
yanó 70. Bronquitis crónica.—Venancio 
Aldama, 72 años, España, L a Covadon-
ga. Inanición.—José de la Rúa, 45 años, 
España, La Covadonga. Hemorragia ce-
rebral.—Antonio Achum, 46 años. Can-
tón, Zanja 98. Endocarditis aguda.—Jo-
sé R. Cuesta, 10 meses, Habana, Cádiz 
44. Meningitis aguda.— Rafael López, 7 
meses. Habana, Cádiz 44. Bronconeumo-
nía.—Juan Alban, 62 años, España, Uni-
versidad 32. Angina de pecho.—José A. 
E . Escribano, 1 año. Habana, San Joa-
quín 63. Meningitis. 





Si tienes en tu casa lo bueno, no-
bnsques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
t-Un 
mí 
De Idloms, TaQnigraíía, Mecanogrraíla y Telegraf ía 
D I R E C T O R : LUES B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
DE I N T E R E S PUBLICO 
A I O S D Ü E Ñ O S D E C A F E S 
En el DIARIO DE LA MARINA 
del 25 del actual, se ha publica-
do un comunicado suscrito por el 
Sr. Guillermo Ruiz, Presidonto 
accidental del Centro de cafés 
en que se alude á nuestra fábrica 
de aguas minerales «La Habane-
ra». Para no perder tiempo, y quo 
no lo pierdan los señores propie-
tarios de cafés, no con^estareinog 
los desplantes que contiene el tal 
escrito, l imitándonos sencilla-
mente á llamar la atención so-
bre los siguientes puntos: 
l9 Afirmamos que nuestras 
Aguas minerales y gaseosas son 
mejores y más baratas que las 
patrocinadas por el Sr. Guillermo 
Ruiz, desinteresadamente. 
29 Esta afirmación es fácil do 
comprobar, nombrándose una co-
misión técnica que inspecciono 
nuestra fábrica y la protejida de-
si ntoresamente por el Sr. Guiller-
mo Ruiz. 
39 Invitamos á los propieta-
rios de cafés que pongan en du-
da la superioridad de nuestra fá-
brica y sus productos, á que nos 
honren con una visita deexámen 
después de haber visitado cual-
quier otra fábrica de la Habana. 
á9 Mientras el público, como 
hasta ahora, siga pidiendo de pre-
ferencia en los cafés y restaurants 
nuestros sifones y gaseosas, re-
chazando los que quiere propa-
gar desinteresadamente el señor 
Guillermo Ruiz, nos tendrán 
muy tranquilos los comunicados 
kilométricos de dicho señor, quo 
solo sirven para estimular nues-
tros propósitos de seguir sirvien-
do al público artículos de prime-
ra calidad, á los que tiene dere-
cho porque los paga con su dinero. 
Nada más tenemos que aña-
dir. 
CRUSELLAS, RODRÍGUEZ Y O , 
C 1255 8t 28 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A Imacem 
SCO c. cerveza PiP |10.62 una. 
185 c. Id. T. |10.62 qq. 
125 c. id. Pilsiner T *9.02 una. 
05 c. id. Poter T. (cerveza negra) fll.60. 
850 o. maicena E l Globo, 1 Ib. 6.50 qq. 
80 c. id. id. do }4 Ib. «7 qq. 
280 c. id. id. de ¿ Ib. |7.50. 
76 gf. ginebra £1 Ancla f l l uno. 
100 bi vino Rioja J17.50 uno. 
50 bordalesns id. Ibarriaga $33 una. 
10 c. vino Oporto Langosta, >̂  botella» $7. 
15 c. id. id. enteras lf6 una. 
500 c. volas La Tortosina f 12.75 qq. 
P U E R T O DE L A HABANA 
BUQUES DB TRA.VUSIA. 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Puerto Cabello en 8 dias vap. norg. Albis, 
cap. Crlstoffersen, tona. 1431, con ganado, 
á 0. lleyna. 
De Nueva York en 4 dlae vap. amr. Matanzas, 
cap. Miller, tona. 3094, con carga, & Zal-
do y cp. 
Dia 29: 
N. York en 3% dias vap. amer. Morro Cas-
tle, cap. Demeston. tons. CÜ04, con carga y 
paaujeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz en 23^ dias vap. esp. Lcou X I I I , 
cap. Ollver, tons. 4409, con carga de trán-
sito, á M. Calvo. 
De Gálveston en 4,l-á dias vap. amer. Eidsiva, 
cap. Jersen, tona. 1,091, eon ganado á Ly-
kes y huo. 
SALIDOS 
Dia 29: 
N. Orleans vap, amr. Louisiana. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De N, York, en el vapor americano Morro 
Castlo. 
Sree. J . Estrampes—J. Marina—A. Meuocal 
—A. Caballero—J. Canelo y 1 de fam—Sra. L. 
E . Angelo—Srita. F. Dalley—Carlos Mayol— 
E . Ramírez—E. Evaristo Borguea—M. Pompo-
lio—Juan Roque—B. Escasene—Manuel Bter-
ma—R. Pina—Florencio Pina Joaquín N. 
Vila—Enrique Vila—Sra. J . de Paiglieiy y 2 de 
fam—José Masferrer—Tomás Machín—A. Ber-
nal—G. Valladura—L. Sánchez y l de f»™-" 
Guillermo Cuervo—Rafael Saschcz—Julio de 
Monterot—N. de la Cova—Luis Morejón—H. 
Fontes—B. Haniel—Sra. N. Morales y 3 de fa-
milia—Srita. L. Jones J . Bernheln R. R-
Conklin—O. 8. Williams—3. Mendenedez-J. 
Lihinen—A. Curtis-P. Wilson-T. Home— 
D. Deans—Diego Martínez—H. Ilolson—Sra. 
M. Sewenson y 1 de fam—F. Seibert—H. Di-
gly—C. Prada—A. Liscomb—J. Graser-Sra. A. 
Montes—A. Vaidés—P. Castillo-D. Goldiman 
Wm. Crook-A. Swanso»~F. Therlurps—F. 
Me. Cann. 
SALIDOS. 
Para N. York, en el vap. amr. Vigilancia. 
Sres. Fernando Aedo—Feliciano Silva—LI-
zardo Muñoz—Rosa Muñoz—Ermit Kletsher— 
Cari Dammann y 5 de fam.—Charles Beeshan 
—Sidney Godelberg Najld Hasin Alfred 
Arendt—Elles Arendt—Lina Fruto—Pablo Pa-
zerac—Lillian Roy y 1 de fam. Marcelino y 
Amelia Martínez Olive West Cándido y 
Hortensia Pérez—Pedro Entenza y 2 do í*,n,;f 
Marina Pernares—Eduardo Fano Diego 1 • 
Collado—Daniel Martapiedra—Emiliano ME" 
dina—Ellen Levy—flowey Whitraore-Char-
les Schuster—R. Powelle—Francisco Gonzál*?2 
—Bernard O'Donnell—Salvatore Rissé y 2 oe 
fam.—Juana Conde—Rita Espinosa—A ntonid 
Ruiz. 
B u q u e á l a c a r g a . 
L a veloz goleta J O V E N G E R T R U -
DIS, recibe carga desde hoy, 29, para 
Isuevitas. Para informes ol patrón á 
bordo. Muelle de Paula. 7757 4128 
fi 
Cla&ea de 8 déla mañana 6 9)̂  de la n«ch«. «802 28tr9 Js 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge-
neral y especiales para niños. 
Esplendido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
. I3ox*"fc>ollO; 
€1314 C O M P O S T E L A 58 . ^ 
—Edición de la tarde.—Junio 29 de 19048 3 
E L V I A J E R E G I O 
X LA. C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
E N E L C O N G R E S O 
I I 
DISCURSO DEL SE^OR MAURA 
E l viaje reglo 
Tenía, señores diputados, por induda-
ble que al término déla interpelación del 
señor Nocedal habría de molestaros nue-
vamente; pero confieso que no esperaba 
la primera parte del discurso del señor 
Balmeróu, y comprenderéis que no la es-
perase, porque con haberla oido basta 
para advertir hasta qué punto ha necesi-
tado el señor Salmerón sacar de su pro-
pio ingenio, del ambiente local que le ro-
dea, acaso de las exigencias exteriores de 
BUS partidarios y secuaces, una inspira-
ción tan artificial que ni aún sus grandes 
medios han bastado para ponerla en con-
cierto con la realidad y con el auditorio. 
E l señor Salmerón ha necesitado supo-
ner en el viaje régio, que fué el asunto 
que trató en osa primera parte, una por-
ción de cosas que S. S. ha imaginado, 
jfrev^do, por lo visto, que basta imagi-
narlas para darles efectividad, y esto no 
sucede ni aún teniendo la potencia inte-
lectual é imaginativa que posee S. S. 
Porque yo tengo en la verdadera realidad 
míis fe que S. S.; le estaba oyendo muy 
tranquilo, y con Igual tranquilidad le voy 
á dejar casi sin respuesta. 
Pues qué, ¿ha sido un arcano para al-
guien, ha sido un hecho secreto, no han 
sido por cientos de miles los testigos de lo 
que ha sucedido? A l señor Salmerón le 
basta su palabra propia para torcer la 
realidad y sustituirla. Se declara S. S. sa-
tisfecho para la minoría republicana, del 
viaje régio; nosotros lo estamos también; 
todos, pues, estamos contentos. 
Pero, ¿dónde he dicho yo, A qué pala-
bra mía so ha referido S. S. al hablar de 
la culpa do haber dado á cae viaje una 
significación extraordinaria, hasta anti-
patriótica é irreverente para la institu-
ción Real? ¿De dónde saca eso S. S.? Es-
ta tarde se propuso S, S. soñar en voz al-
ta, desde el principio hasta el fin, en voz 
alta y en compañía de algunos colabora-
dores de su mano izquierda, pero soñan-
do siempre. La única cosa que yo dije 
del viaje régio antes de hacerse, es que 
era continuación de la visita que estaba 
haciendo el rey á las provincias españo-
las, y no hallará el señor Salmerón otro 
texto. 
En clase de artificio, ¿cuál igualará á 
aquel movimiento de piedad dinástica en 
que S. S. sentía su espíritu conmovido 
por la cortedad del duelo con motivo de 
la muerte de la que fué Reina do Espa-
fía, doña Isabel II? 
Claro; el señor Salmerón en el Viajé ré-
gio no veía el cumplimiento de los debe-
res de un rey; no veía la fatigosa serie de 
escursiones, visitas, ceremonias y solem-
nidades en que se empleaban los días; no 
veía la expansión de los sentimientos 
monárquicos, ni el revivir de una multi-
tud de entusiasmos, ni la exaltación de 
vínculos nacionales, que arraigan en el 
fondo del alma é imprimen carácter al 
pueblo español; no veía más que fiestas y 
pemilinas, y por eso le parece que, desa-
pareciendo las percaliuas y los que él juz-
ga regocijos personales del Monarca, que-
daba realizado el luto; no veía S. S. el 
movimiento de las muchedumbres popu-
lares, las manifestaciones políticas, las 
fuerzas colectivas, la Nación manifestán-
dose en todo el viaje. ¿Qué tienen que 
ver con diversiones y esparcimientos? 
Asperos deberes cumplió el rey, con no 
corta fatiga, durante mes y medio, del 
comienzo hasta el término de las jor-
nadas. 
Y claro es que, suspensas las sesiones 
de Córtes, por lo que toca á las razones do 
aquel consejo del Gobierno y á la respon-
sabilidad, que toda es mía; suspensas, re-
pito, las sesiones de Córtes hasta que el 
viajo terminara; suspensa la deliberación 
sóbrelas leyes, si hubiéramos prolongado 
la parada por el duelo habríamos oido al 
señor Salmerón decirnos que por rendir 
homenajes, que él apllidaría serviles, á 
GRAN SURTIDO D E 
se acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
T A L A B A R T E R I A 
HABANA NUM. 85 
C-2301 lndc.f 0-22 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. L a -
gunas GS.Teléfono 1312. C 1248 24 jn 
sentimientos personales de la Dinastía, 
los intereses del país estaban postergados 
ó abandonados. (Aplausos) ¡Retórica, 
señor Salmerón, la tiene S. S. para todo! 
Cosa mía es una que ha escandalizado 
mucho al señor Salmerón, y ha adverti-
do que á todos vosotros debía haberos 
indignado. Un poco tarde será para la 
indignación. El señor Salmerón se escan-
daliza de que al encontrarme yo delante 
de aquellas manifestaciones, de aquellas 
colectividades pujantes de vitales intere-
ses de IJarcelona, y al dirigirles la pala-
bra para contestar á sus manifestaciones, 
expresara la satisfacción con que sentía 
en mis pulmones el oxígeno del sentir y 
clamar del pueblo español, de la Nación 
española, al otro lado de la burda de gen-
tes que está dedicada profesional mente á 
la política, á quienes yo he llamado allí, 
y lo repito aquí; gremios políticos. ¡Qué 
novedad! ¿Pues no lo he dicho desde 
esos bancos doscientas veces? Pues qué, 
¿no he dicho doscientas veces que la po-
lítica española estaba padeciendo y su-
friendo por una causa que las resumía to-
das: por la ausencia del país en la vida 
pública y el aislamiento saludable ó in-
genuo de todas las clases sociales? ¿Pues 
qué había de hacer yo entonces, siiio sa-
ludarlas efusivamente, cuando las yela 
en contacto con el rey y con el Gobierno. 
(Muy bien.) 
Ha insistido el señor Salmerón hoy en 
la que fué interrupción suya cuando ha-
blaba el señor Nocedal, S. S. ha afirmado 
que en una manifestación popular á que 
asistió la inmenHa mayoría de Barcelona, 
do las representaciones sociales de Barce-
lona, estando allí yo—no estaba en aquel 
sitio, pero estaba en la ciudad—estando 
el Gobernador, que no era de los mani-
festantes, sino de los que protegían la se-
guridad y los domicilios de personas afec-
tas á S. S., se dieron gritos contrarios, no 
ya á los republicanos, sino á la libertad; 
y yo digo á su señoría que todos los tes-
timonios que conozco lo niegan. (El se-
ñor Lletgel: Pido la palabra.) (Bisas) 
Pero aunque fuera el hecho cierto; aun-
que alguna voz hubiese proferido entre 
aquella multitud tales gritos, olvida S. S. 
cual fué la significación inequívoca y de-
clarada de aquella manifestación; y lo 
hubiera estado bien á S. 8., puesto que 
aün sollama jefe á un tiempo de todas 
esas fuerzas, no recordarlo; porque aque-
lla fué la protesta de la hombría de bien 
contra quienes, á nombre de un partido, 
personificaban su causa en los odios y las 
gestas de los criminales; era una protesta 
déla conciencia humana contra esa sig-
nificación que 8. S. no aparta desí ; y allí, 
sin distinción de partidos; allí, en nom-
bre de un sentimiento muy superior á to-
da idea política, estaban congregados los 
que iban á protestar. Esto es lo que yo 
sé de aquel suceso. (Muy bien.) 
E l rey y el pueblo 
¡Que en su viaje el Rey se ha mostrado 
el Monarca de los ricos, de los poderosos, 
desdeñando á los pobres! ¿De dónde lo 
saca S.S.? ¡Ah! Ya he oído la prueba; pe-
ro esa prueba venía tras el olvido de 
multitud de actos, do visitas, de solem-
nidades y de muestras de interés por to-
das las ciases, en fábricas y Centro obro-
ros; manifestaciones de cariñosa solicitud 
por las proletarias, que durante todo el 
viaje del Rey han menudeado. 
Ha venido S. S. á fijarso en una sola 
cosa: en que al mes ó á las tres semanas 
de haber ocurrido horrible catástrofe en 
una mina, catástrofe de la cual, cuando 
llegó el Rey á la comarca, no quedaba ni 
siquiera rastros, pasado ese tiempo, n i 
aun quizás cuarenta y ocho horas des-
pués, el Rey no había ido & la mina. 
¡Como si no hubiera otros medios de ma-
nifestar simpatía por el infortunio, que 
Ir á visitar el ya desierto lugar donde 
habían padecido los obreros los estragos 
de aquel incendio! ¡Esa es la prueba que 
ha aportado el Sr. Salmerón para todas 
sus declamaciones! 
^Pero es pueril este debate, Sr. Salme-
rón, es pueril; porque si el viaje del Rey 
y las manifestaciones que el viaje del 
Rey han procovado fueran cosas distin-
tas de lo que fueron, en vano intentaría 
alguien, porque yo jamás lo intentara, 
atribuirle sentido y efectos que no hubie-
ra tenido en realidad; pero en vano se es-
fuerza S.S., y en vano pone á contribu-
El mcjonnrMu enartícutefie yiaje 
LO T I E N E 
Jfuan 
B A U L E S Y C A M A K O T E S america-
nos. 
T E L E S C O P E S , SACOS D E C U E R O , 
M A L E T A S inglesas y americanas* 
C A P A S B A K K A G A X . 
P A R A G U A S I N G L E S E S . 
O. 
Teléf. 7G. 
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ción su elocuencia para borrar de la cró-
nica de ios sucesos realidades palpitantes 
notorias, que han tenido por testigos ca-
torce ó quince provincias españoles. 
(Muy bien.) 
Vuelvo á decirlo: tenemos la fortuna 
de estar todos contentos. Yo felicito á 
S. S. por su alegría y por la. modestia de 
sus exigencias para la alegría. (Risas.) 
Las afírmacioucs del Conde de Koma-
nones.-Lo del cable trances.-Lo de 
la Triple Alianza. 
Pasemos á lo que viene siendo tema de 
la discusión; pero no entraremos en él 
sin que yo acote un hecho. 
Han estado las Cortes sin celebrar se-
sión durante dos meses; se dedico el Sr. 
Salmerón á intervenir en el debate; lo 
necesita para hacer algo que aplaque la 
sed de oposición de sus correligionarios; 
necesita, falto, sin duda, falto notoria-
mente de toda base real y positiva en la 
conducta del Gobierno, apoyarse, ¿en 
qué? En un aserto del señor conde de 
Romanones y en una inflexión del dis-
curso del señor Duque de Almodóvar. Y 
puesto que ésta es la base del discurso 
del Sr. Salmerón y precedieron á S. S. 
el señor Conde de Romanones y el señor 
Duque de Almodóvar, permitidme, se-
ñores diputados, que yo interrumpa un 
momento mi contestación al Sr. Salme-
rón, para decir algo Ti estos dos dignos 
señores diputados de las minorías libe-
rales. 
E l señor Conde de Romanones, en su 
discurso de estos dias, hizo el aserto de 
que el Sr. Salmerón ha tomado por tex-
to, sin el cual no sé si el Sr. Salmerón 
habria podido pronunciar su discurso; 
desde luego habría podido pronunciar 
otro, pero ese no...(Risas). 
Y lo hizo probablemente con la misma 
madurez con que me dirigió un cargo 
que, por ser personal, me será lícito re-
coger agora. 
E l señor Conde de Romanones me di-
jo que yo había cometido la falta, siendo 
Ministro de la Gobernación (la llamo fal-
ta atenuando, porque probablemente me 
sería achacado como crimen) de autori-
zar el establecimiento de un cable tele-
gráfico francés de Cádiz á Tánger. Yo 
escuchaba á S.S. con aquel asombro re-
lativo con que hay que oir las cosas que 
salen de sus labios...(Risas.) Voy á ex-
plicar por qué. 
Me preguntaba yo: pero, ¿es el Conde 
de Romanones el que habla? ¿Qué noti-
cias ha tomado S.S. antes de hablar? 
¿Cómo se ha enterado S.S.? Me pregun-
taba yo esto y en seguida me contestaba: 
como suele enterarse. (Risas.) 
Como se ha enterado de para afirmar 
lo de los cinco años de la permanencia de 
España en la Triple Alianza. ¡Triple con 
cuatro! Que hasta la Gramática protesta 
contra el aserto de S.S. (Risas.) 
En efecto, señores; en mi tiempo, con 
aprobación del Consejo de Ministros, á 
propuesta mía, se autorizó la construc-
ción de un cabio telegráfico á Tánger con 
amarre en Cádiz. E l señor Conde de Ro-
manones quería con esto dar á entender 
que se había perjudicado el interés nacio-
nal, que se había hecho una jornada en 
camino contrario al interés español y fa-
vorable á la preponderancia del interés 
francés. Por de pronto, ya habrá que de-
cir que ese cable, solicitado por los fran-
ceses como prolongación del que ellos 
habían establecido desde Orán á Tánger, 
sirve para empalmar un cable español de 
Cádiz á Tenerife y para comunicar las 
costas del Occidente y del Sur del Africa 
francesa; es decir, que el carácter políti-
co, el interés político y exclusivo, ó la 
nacionalidad más ó menos preponderan-
te en la comunicación telegráfica, no 
existen; porque el cable va á la estación 
española de Cádiz, servida por españo-
les, por lineas españolas puede prolon-
gar la comunicación; y principalmente 
irán las comunicacioues á las posesiones 
francesas de Occidente de Africa, por 
medio de otro trozo de linea español, de 
Cádiz á Tenerife. E l principal aspecto de 
la concesión no era ese; preponderaban 
consideraciones de orden técnico. Y vais 
á oir la historia. Movido yo por razones 
de carácter técnico y no por las que insi-
nuaba S.S., subrayadas en el debate por 
la ocasión en que mentaba el caso, por 
otras razones de buen servicio y hasta de 
conveniencia económica en nuestro sis-
tema telegráfico, yo, que había hecho m i 
proyecto de presupuesto en Marzo, y lo 
había enviado al Ministerio de Hacienda 
había proyectado que el Estado español 
hiciese el cable, y había dotado en m i 
presupuesto la obra. 
Y, en efecto, llegó á ser votado el pre-
supuesto con aquel crédito, y en la Me-
moria está la explicación del proyecto; 
pero me encontré con que estaba compro-
metido que lo hicieran los franceses. ¿Sa-
be S. S. quién lo había comprometido? 
Pues á su señoría, del Sr. Moret no le 
separa más que ese callejón. (Muy bien, 
muy bien.) 
¿No? ¿También se atreve S. S. á decir 
que no? 
En 1891 España había pedido permiso 
á Francia (lo ignoraba yo cuando hice m i 
presupuesto, y lo supe después de presen-
tado, cuando me encontré con la reclama-
ción); en 1891 España había pedido per-
miso á Francia para amarrar en Nemours 
un cable de Chafarinas, que completaba 
la red de las posesiones africanas y facili-
taba la comunicación de España con los 
innumerables emigrantes que están en 
Orán y en Argelia. Se había mostrado 
desde luego el Gobierno francés propicio 
para conceáfcr el permiso deLamarre en 
Nemours, pero realmente había quedado 
el asunto en tal estado; no se había llega-
do á realizar el proyecto. 
En 1901 Francia hizo su petición do 
permiso para amarrar en Cádiz su cable 
de Tánger, y el Ministerio de la Goberna-
ción dijo entonces al de Estado que el Go-
bierno español preferiría hacerlo él, y que 
presentaba á las Cortes un proyecto ó ex-
pediente de crédito para tender ese cable. 
Mas para el caso de que el crédito no fue-
se concedido, añadió que estaba conforme 
en que Francia amarrara el cable en Cá-
diz, con tal de que concediese el permiso 
para el amarre en Nemours del cable de 
Chafarinas, con algunas otras condiciones. 
Esto era en las postrimerías de un Go-
bierno conservador, al cual yo no perte-
necía; pero me es igual, porque acepto 
toda la sucesión para el caso. Vino el par-
tido liberal, y ya fué él quien respondió 
al Gobierno francés, desentendido por 
completo del propósito que, en efecto, no 
se cumplió, de habilitar créditos para ha-
cerlo España; aceptó Francia la oferta, y 
estando conformes en que se hiciera el 
amarre en Cádiz, con la reciprocidad de 
Nemours y con todas cuantas condiciones 
había insinuado el Gobierno español, sólo 
faltaba determinar laa cláusulas del con-
venio. 
Lo que había pasado es que después que 
se dictó esa Real orden, he leído esta mis-
ma mañana para refrescar mi memoria 
y para tranquilizar al señor Comiede Ro-
manones, y después de nombrados por 
ambos Gobiernos sus delegados en el año 
do 1901, por virtud de lo cual debía ha-
berse verificado en seguida el amarre, sur-
gieron dificultades para reunirse los co-
misionados y la demora se había olvida-
do; yo no sabía nada de ello, hasta que ya 
hube formado mi presupuesto. Me encon-
tré con que se reclamaba el cumplimiento 
del compromiso, y entonces se formalizó 
y cumplió sin dificultad ninguna, porque 
entraron en el concierto muchos intereses 
de tasa, de auxilio para la reparación de 
los cables de la red, de reciprocidad per-
fecta entre el cable español que amarraba 
en tierra francesa de Africa y el cable 
francés que amarraba en Cádiz. 
Y eso es todo lo que yo hice en daño del 
interés r^spañol, ¡y me lo dice el señor 
Conde de,.Romanónos! ¡Ah!, qué vamos á 
hacer si hay .que enterarse antes, y el arro-
jo no lo suple todo, créalo su señoría. 
(Aplausos.) 
Viniendo ahora al otro aserto del señor 
Conde de Romanones, ¿qué puedo ya ha-
cer, qué podría yo hacer en esta ocasión, 
ni qué podrá hacer usted, si prevalece el 
sistema de debate usado por el señor Sal-
merón en la tarde de hoy? Categórica y 
repetida denegación ha hecho el Gobierno 
por boca del Ministro de Estada, del aser-
to del señor Conde de Romanones, y el 
señor Salmerón, como sucede en ciertas 
comedias donde es menester que no diga 
una palabra, porque si la pronuncia acaba 
el enredo, tiene que hacer como si no hu-
biese oído la denegación, y suponer que lo 
único que vale es el aserto del señor Con-
de de Romanones. Así puede S.S. hacer 
cuantos discursos quiera; sólo que no se 
quién va á ser su interlocutor; porque 
8. 8. nos niega á nosotros. Gobierno, 
poseedores de los archivos del Estado, la 
facultad de negar un hecho de esa índo-
le, y el crédito en la negación, ¿cómo 
vamos á discutir, ni qué diálogo cabe 
entre nosotros? (Muy bien, muy bien.) 
A l señor Conde de Romanones pre-
gúntele S Si, pues es quien le ha dado 
el tema y la base, que es quien le ha 
hecho el discurso. Nosotros, testigos he-
mos sido de él. 
Las negociaciones 
del Gobierno l iberal 
A l señor Duque de Almodóvar le es-
tuve oyendo yo ayer con toda la aten-
ción que corresponde á la autoridad de 
S. S. y á la grandísima estimación per-
sonal en que también la tengo; pero con 
gran asombro; porque á mí me había 
parecido que de lo que ahora se trataba 
era de expresar cada cual, individuo ó 
colectividad, su sentir, su juicio sóbrelas 
conveniencias nacionales, sobre los me-
dios de acción expansiva de que la Na-
ción dispone, sobre los mejores modos y 
las condiciones para utilizarlos; no en-
tendía que urgiera tanto aquello que fué 
tínico propósito de S. S., única trazado 
su discurso, único programa del acto par-
lamentario, que fué afirmar, y ese ha 
sido el otro punto do apoyo para el se-
ñor Salmerón, afirmar, ya de una ma-
nera más reposada, porque insinuaciones 
habían precedido al discurso de S. S. y 
acaso eran reflejos y ecos de "la misma 
fuente y origen; afirmar que el partido 
liberal había llegado á una solución sa-
tisfactoria, tan luminosa, tan convenien-
te, que era cosa de averiguar, y si no de 
averiguar ahora, de perdonar por hoy, 
aplazando saber quién tuviera la culpa 
de que tamañas dichas se malograsen. 
Partiendo del supuesto de que S. S. ha-
bía tenido la fortuna de llegar á las puer-
tas del Paraíso, y de que habíamos ma-
logrado la dicha y ventura labrada por 
sus manos, con gran conmiseración y 
gran magnanimidad, aplazaba los rayos 
y censuras para cuando todos los detalles 
se conociesen. ¡Ay, señor Duque de A l -
modóvar! ¡Con qué pena le escuchaba yo 
á S. 8! Porque yo habría querido queme 
permitiese S. S. guardar el secreto más 
tiempo, el secreto de que uno de los mo-
mentos en que la Providencia ha mostra-
do su amor á España, ha sido aquel en 
que ha impedido que aquella obra se con-
sumara, y eso lo sostendré mejor cuando 
estén aquí los documentos. (Muy bien, en 
la mayoría.) 
Yo digo que si, en aquellas condicio-
nes y en aquel momento, la firma se hu-
biese puesto y yo perteneciese á un Go-
bierno que la pusiera, jamás habría con-
cillado el sueño en el resto de mis días. 
(Aplausos.) Eso digo, con la plena con-
ciencia de lo que digo. Yo no es que acep-
te la responsabilidad, reclamo mi parte 
de gloria por haber pertenecido al Minis-
terio que rehusó consumar esa obra. (Muy 
bien.) 
Eso significa que, teniendo todos un 
mismo amor á la Patria; que teniendo 
todos un mismo deseo de servirla, tene-
mos conceptos muy diversos, tenemos 
nociones muy contrapuestas de cuáles son 
sus conveniencias en un caso determina-
do. S. S, principalmente, ha lanzado á la 
opinión el estigma de haberse malogrado 
por el Gobierno conservador su éxito 
afortunado. Yo pongo en frente mi afir-
mación, y nos remitimos al debate para 
cuando'él sea posible; pero ya lo es ahora 
mismo con textos y palabras deS. S., 
aunque no tengo en este momento el Ex-
tracto de la sesión, ni lo necesito. (El se-
ñor Duque de Almodóvar del Río: Plasta 
donde sea necesario sé discutirá.) 
Todo lo que quiera S. S.; porque S. S. 
afirmaba en la misma tarde de ayer, ese 
es su concepto, esa es su convicción, por-
que yo no pongo en duda la lealtad, el 
buen propósito, la buena fe, todo eso que 
está fuera de cuestión... ( E l señor Duque 
de Almodóvar del Río: ¡Lástima fuera!) 
Estoy haciendo una salvedad, porque es-
toy razonando. Perdóneme S. S.; si es 
supérfluo, pida á Dios no oir á nadie que 
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use tan pocas palabras ociosas como aho-
ra yo. (Hisqs), 
Decía S. S., manifestando su convic-
ción, que el momento en que las relacio-
nes entre Francia é Inglaterra no eran 
cordiales, en que mediaba entre aquellas 
dos naciones un ambieñtc por lo menos 
de recelo, que ha desaparecido reciente-
mente, yo creo que con gran bien para 
España y para todos los pueblos por el 
concierto de 8 de Abr i l ; que aquella era 
la ocasión que S. S. reputaba propicia 
para que España cerrase trato con una de 
las dos partes sin intervención n i conoci-
miento de la otra. Pues yo no necesito 
pasar adelante; con sólo decir que ese es 
el concepto de S. S. y afirmar que yo lo 
tengo por una equivocación lamentable 
y notoria, he dicho lo bastante, y luego 
añadiré todo lo demás, cuando sea me-
nester. ( E l señor Duque de Almodóvar del 
Río: No pensaba así el señor Silvela). E l 
señor Silvela presidía el Gobierno que 
tomó ese acuerdo, y para tomarlo no tuvo 
que retroceder en nada de lo que antes 
hubiese pensado ni dicho. Estoy autori-
zado para afirmarlo porque he hablado 
con él hoy mismo. (Muy bien). 
Do manera, señores, que afirma un se-
ñor diputado de una minoría, y aun ne-
gándolo el Gobierno, toma el señor Sal-
merón por artículo de fe que España 
ha estado durante cinco años dentro 
de la Triple Alianza sin que nadie lo su-
piese; y da por sentado el señor Sal-
merón, bajo la fe del señor Duque de 
Almodóvar del Río, que se había malo-
grado al salir del Poder el partido libe-
ral, un gran beneficio que España había 
alcanzado por su obra: estas son las dos 
bases del discurso del señor Salmerón. 
Y yo, ¿qué le voy á hacer si son dos ba-
ses imaginarias? ¿Qué queda del discurso 
de S. S., quitadas las bases y los supues-
tos? Queda el hecho de que S. S. nece-
sita hablar de la Historia, que torios 
los partidos tratan con igual reveren-
cia cuando hacen incursiones por sus 
horizontes y por sus etapas; de esa His-
toria que acomoda S. S. á la demostra-
ción que conviene á su discurso; pero de 
la realidad, nada absolutamente, como 
no sea una cosa que yo quisiera no haber 
oído, y es, disuelto en todo el discurso de 
su señoría, un pesimismo aselador, un 
conceoto enervante de la nacionalidad 
española y de la vitalidad del pueblo es-
pañol y del porvenir de una raza que, 
aun en medio de los grandes extravíos y 
de los grandes errores nacionales, en el 
curso de los siglos ha podido hacer lo que 
tenemos hecho, lo que todavía en el con-
tinente americano da testimonio de nues-
tra pujanza y de nuestra personalidad 
histórica, indeleble, en la vida de la hu-
manidad. (Muy bien). 
E l pesimismo del señor Sa lmerón 
Su señoría no creerá, seguramente, que 
yo desconozca, ni que yo niegue, ni que 
yo vuelva la espalda á mi habitual sin-
ceridad para negar que á la hora presente 
estamos, en efecto débiles y abatidos. 
De ló que yo me quejo no es de que su 
señoría reconozca este hecho, que todos 
honradamente hemos do confesar; si lo 
ocultáramos ridiculamente, haríamos 
obra vana; de lo que me quejo es de que 
en el fondo del discurso de S. S., si 
yo no me equivoco, y quisiera equivo-
carme, late el desaliento para el por-
venir, la falta de fe y de esperanza en el 
porvenir, y eso, profesado desde esas 
alturas, es uno de los mayores agravios 
que se pueden hacer á la causa nacional. 
En efecto; esta situación en que esta-
mos nos impone gran merma, nos impo-
ne un pulso muy exquisito en medir las 
empresas que acometamos; pero no nos 
pone en el caso, señor Salmerón, de su-
bordinar nuestra causa y nuestro derecho 
á la voluntad de nadie, porque sustanti-
vamente, por derecho propio, lo tenemos; 
porque somos una realidad de la cual no 
se puede prescindir, y porque en nuestra 
realidad se encarnan no sólo los derechos 
de España, sino además otros grandes 
intereses, que en el mundo han de pesar 
al lado de los do España. (Muy bient 
muy bien. Aplausos.) 
Y conste que no me propongo otra cosa 
que repudiar mi conformidad en este 
sentido del discurso de S. 8., sin entrar 
en pormenores que no son de este lugar, 
sobre todo para quien habla desde aquí . 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
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F O L L E T Í N (21) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA EBCBITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
•'La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—No olvido nada. Me extraña qne 
Bir Austen no lo haya puesto en su co-
nocimiento. ¿Es posible que V. no lo 
sepa? Sir Austdu otorgó hace algunos 
meses un testamento, por el cual mi hi-
jo, nacido de una esposa inglesa, he-
redaría las posesiones de Larchton 
Mere. 
Oyóse entre los circunstantes un li-
gero murmullo, en parte debido á la 
sorpresa producida por las noticias, y 
aun más por la forma en que habían 
fiido comunicadas. 
Pero el deseo dclady Cumnor de triun 
far de su hijastro, pudo en ella más que 
la delicadeza. 
L a sangre so agolpó en el semblante 
<Ie Koss, el cual murmuró algunas pa-
labras, que sonaron como una amenaza 
en los oídos de lady Cumnor. 
—¿Me amenaza V . , Mr. Ross?—pre 
guntó con irritada calma. 
s ^iró sobre sus talones y se apar-
tó de allí. 
Jamás, años despuós, pudo recordar 
cuáles fueron las palabras que mur-
muró. 
Olvidó que llevaba todavía de la ma-
no al niño, y anduvo, presado la mayor 
excitación hasta encontrarse á bastante 
distancia del grupo; entonces notó que 
el niño estaba llorando. 
—¡Yo quiero ir en el bote, Ross!— 
decía. 
—Irás, querido mío; tú no tienes la 
culpa,—contestó Ross . 
Casualmente, Juan Cobbau, el encar-
gado de los esquifes de recreo, venía 
hacia ellos. 
—Necesito el bote, J u a n , - l e dijo 
Ross.—Voy á dar un paseo por el lago 
con el niño. 
Juan notó algo extraño en el sem-
blante del joven; pero no hizo observa-
ción alguna. 
Echó el bote al agua y oyó la excla-
mación de júbilo lanzada por el niño 
al hundir Ross los remos en el agua. 
C A P I T U L O 
L a mayor parte de los concurrentes 
estaban en medio del parque, donde se 
había situado la banda de música. 
Se interpretaban trozos escogidos de 
las óperas más en boga y los huéspedes 
estaban muy atareados paladeando co-
pas de vino generoso y sorbetes de toda 
clase. 
Lady Cumnor estaba algo avergonza-
da, y sin embargo ligeramente triunfan-
te después de su victoria sobre Ross. 
Le había dicho intencionadamente en 
público lo del testamento, para que el 
triunfo fuese doblemente sabroso. 
E l joven había recibido la noticia 
mucho mejor de lo que ella esperaba. 
Un momento de caluroso arrebato, y 
después nada. 
Se había alejado de su presencia con 
inflamada faz y airados ojos y murmu-
rando indistintas frases, cuyo sentido 
no había podido ella entender; y este 
era todo el triunfo que había conse-
guido. 
Tenía la seguridad de que había da-
ñado su propia causa, pues en torno su-
yo vió algunos semblantes que revela-
ban una expresión de desagrado. 
Algo más tarde, lady Cumnor estaba 
hablando de su hijo, el orgullo de su 
corazón y de su vida, decía ella, con-
tando anécdotas de su hechicero modo 
de hablar y de sus salidas, y su entre-
tenida conversación había atraído nu-
meroso auditorio, entre los cuales esta-
ba lady Viola y el príncipe napolitano. 
Mientras hablaba, estaba contem-
plando el paisaje, deleitada su vista, 
cuando de pronto, á cierta distancia, 
vió venir corriendo á dos criados con el 
terror pintado en el rostro, y su cora-
zón pareció cesar de latir, sin saber ex-
plicar por qué. 
l ío tenía idea de ninguna desgracia; 
pero cuando vió el rostro de los sir-
vientes, asaltóla una sensación de ex-
traña seguridad de que algo terrible 
había ocurrido. 
Bien pronto el grupo se disolvió; una 
frase fué pasando de boca en boca; las 
figuras de los huéspedes que estaban en 
torno suyo delataban e;ran agitación y 
uu gran horror se apoderó de ella. 
Levantóse del sillón, extendidas las 
mauos, lívida la faz, y con el temor 
pintado en los azules ojos. 
—¿Qué pasa?—exclamó.—¡Decídme-
lo todo en seguida! 
Hubo un confuso murmullo; y des-
pués las palabras de uno de los criados, 
sonaron claras y distintas: 
—¡El señorito Hugo se ha ahogado... 
ahogado en el lago! ¡Su cuerpo está en 
la orilla! 
Cuando ella oyó esto, lanzó una car-
cajada; una horrible, cruel carcajada. 
—¡i\ro lo creo!—dijo.- ¡Es una bro-
ma terrible! 
Desprendióse de los brazos que inten-
taban sostenerla, después, súbitamente, 
lanzó un estridente grito, y cayó de 
bruces eu el suelo. 
—¿Es posible que eso sea cierto!—pre-
guntó uno de los convidados.—Oigamos 
lo que dicen estos hombres. 
— E s enteramente cierto—respondió 
uno de los criados, llamado Jacobo 
Hubert.—Pasaba yo por el otro extre-
mo del lago, y vi algo que relucía entre 
los lirios acuáticos. Aproximóme para 
ver lo que era y encontré allí al niño, 
muerto... ahogado, con la cara vuelta 
hacia el cielo y los cabellos enredados 
en los tallos de los lirios. Estaba ya 
helado cuando lo saqué de allí, y lo 
deposité en la orilla. All í le hemos 
dejado. 
Antes de que hubiese terminado, le-
vantóse lady Cumnor y echó á correr 
hacia la orilla del lago. 
Los convidados la siguieron. 
Ross, que se había entretenido en el 
kiosco de refrescos, dirigióse hacia 
ellos; pero nadie fué tan veloz como la 
desventurada madre. 
Desgraciadamente era cierto. 
Sobre el musgo de la orilla yacía el 
cuerpo inanimado del pobre niño, em-
papadas las ropas en agua, el rostro su-
mido en la solemne calma de la muer-
te, una mano cerrada y conservando 
aún un lirio de agua, como si hu-
biese hecho algún esfuerzo para sal-
varse. 
Lady Cumnor so dejó caer junto al 
cadáver y le tomó en sus brazos. 
E n aquel momento era una mujer 
sincera, dignificada por su trágico 
dolor. 
Rogaba al cielo que devolviese la 
vida á su pobre hijito; llamaba el niño 
con todos los amantes nombres que las 
madres prodigan á sus hijos; pero 
su voz no resonaría ya más en aquellos 
oídos, ni los descoloridos labios profe-
rirían una palabra. 
Un grito de agonía se escapó de sua 
labios al convencerse de que estaba 
realmente muerto. 
Algunas manos piadosas intentaron 
quitarle el niño de los brazos; pero 
ella le volvió á depositar sobre el hú-
medo césped. 
—¡Que nadie lo toque!—exclamó. 
Y levantóse acto seguido, y se diri-
gió vivamente al lugar en que Ross, 
enteramente abatido, permanecía. 
Milady so irguió con toda su talla an-
te él, y señalando con la mano el cadá-
ver del niño, dijo: 
—¡Usted lo ha muerto!—exclamó.— 
Le acuso á usted ante Dios y en pre-
sencia de los hombres, de haber asesi-
nado á mi hijo; le ha muerto usted por-
que su padre le nombraba hcrederol 
¡Pido justicial ¡Le acuso á V . de haber 
asesinado á mi amado hijo! 
Uu murmullo de horror oyóse en oí 
grupo que presenciaba la escena, en 
tanto que Ross lanzaba una exclama-
ción de asombro y pena; y en esto, sir 
Austen, que había sabido la fatal notíf 
cía, había corrido hasta allí, y se apro-
ximó á su mujer. 
—¡Mi querida Ester!... ¿qué ocurre! , 
¿que le ha ocurrido á nuestro pobra 
Hugo? 
Y levantó el cadáver entre sus bra^ 
zos. \ 
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[ Kespecto del sentido de la dirección, 
del propósito final con que España asiste 
4 laa negociaciones; respecto á la política 
Ijüe en 5íarruecos creo que nos Incumbe 
íeguir, tal como las circunstancias lo 
TÉonsientan y en'la medida que esas rais-
i mas circunstancias permitan, dije ya la 
f primera vez que habló en esta interpela-
rckta lo que me pareció bastante. 
^ No quiero repetirlo, para no molesta-
¡ ros, ni quiero ampliarlo, porque lo juzgo 
ocioso, A ello me atengo y espero que 
cualquiera que sea la fortuna que al Go-
j bieruóacpmpafteen la negociación, ni ha 
de faltarnos la injusticia de los profesio-
1 nales do la oposición, ni nos faltará el 
veredicto sincero del sensato pueblo espa-
fiÓI, quien fabril apreciar que nosotros, 
en las condiciones en que nos vemos, con 
los medios que tenemos, por lo menós 
no hemos omitido esfuerzo para servirle. 
(Muí/bien, vmy bien. Grandes aplausos). 
La Verbena de San Pedro no ha si-
do, ni con mucho, lo que la Verbena 
de San Juan. 
Unas cuantas fogatas en los arraba-
les de la ciudad, como pobre vestigio 
de tradicional costumbre, y asunto con-
cluido. 
La alegría y el bullicio imperaban 
en el Malecón. 
Era noche de retreta. 
Toda aquella esplanada que enfren-
ta con Miramar, por la parte de la ave-
nida, presentaba durante las horas de 
la retreta un aspecto animadísimo. 
Es el lugar donde se sitúan, y á ve-
ces IbrmauJo doble y triple hilera, loa 
carruajes donde van las famiTas á dis-
frutar de la brisa y de la música. 
La Banda Municipal reserva para 
esas retretas de los mártes y los jueves 
su repertorio m á s selecto. 
Como que son las noches de moda del 
Malecón, 
« * 
Anuncia hoy el almanaque la festi-
vidad católica de San Pedro y í¿an 
Pablo. 
No son pocos los Pedros y los Pa-
blos, amigos míos, que están hoy de 
días . 
Recuerdo, entre otros, á Periquillo 
Morales Santa Cruz, al joven Marqués 
Du-Quesne, al doctor Pedro Albarrán, 
á Pedro Pablo Guilló, al poeta Pablo 
Hernández, á Ferico Arango, Pedro 
Pablo Echarte, Pedro Bustillo, Pedro 
González Llórente, Pedro Mendoza Gue-
rra, Pedro Entenza, Pablo Curbelo, 
Pedro Fantony, Pablo Mendoza, Pedro 
López Trigo, Pedro Bosch, Pedro Pa-
blo Kabell, Peí-ico Cardona, Pedro Ma-
nuel Machado. Pedro Grifol, Pedrüo 
Mazorra, Pablo Moliner, mi antiguo y 
entrañable amigo Perico Bagner y el 
barí tono de Albisu Pedro Tapias. 
También son los días de un Pedro 
muy estimado en el DIARIO DE LA MA-
RINA, Pedro Giralt, mi ilustrado cuan-
to querido compañero de redacción. 
Celebra su fiesta onomástica asimis-
mo el popular y bien querido actor cu-
bano don Pablo Pi ldaíu, que en el tea-
tro, y fuera del teatro, goza de tantas 
y tan legítimas s impatías . 
Y no olvidaré á un Pablo ausente, á 
Pablo Mendieta, el Cónsul de Cuba en 
Cádiz. 
¡Sean para todos de contento y feli-
cidad las horas do este día! 
.% 
Algo de teatro. 
Tronó la Compañía de Zarzuela que 
ocupaba el teatro Mart í . 
Cuatro funciones y fuera. 
Es un error, y error que costará 
siempre perder tiempo, paciencia y di-
nero, creer en la posibilidad de ofrecer 
un espectáculo en competencia con el 
que nos brinda Albisü, de Enero á Ene-
ro, con una Compañía de estable orga-
nización y una Empresa de sobrados re-
cursos. 
No quieren desengañarse algunos y 
el fracaso, más tarde ó más temprano, 
pero siempre seguro, inminente, los 
vuelvo á la realidad. 
Sensible es que esta vez la víctima 
haya sido un actor que como Julio 
BUíz nadie hubiera querido para él 
sinsabores y reveses en la Habana. 
Por mí lo digo, que siento por el ve-
terano artista grandes, profundas sim-
patías. 
Pero si Mart í cierra sus puertas, en 
cambio abrirán las suyas el Nacional y 
Payret ofreciéndonos, para la tempora-
da de verano, una serie de amenas re-
presen I aciones dramáticas. 
A l Nacional va don Pablo Pildain. 
El domingo ofrecerá su primera fun-
ción semanal con la interesante obra 
dramática ElJorobado, tomada de una 
de las más famosas novelas de Paul 
FeVal, Blanca de Nevers. 
Y en Payret sentnn' sus reales la 
Compañía Adams-Bra\. , que acaba de 
arribar á nuestras playas, procedente 
de Mérida. 
El debut está señalado para la noche 
del sábado con el melodrama Loa dos 
pilletes. 
Muchos de los intérpretes de Los dos 
pilletes son los mismos que estrenaron 
la obra en compañía de Roncoroni en 
este teatro; así es que volveremos á ad-
mirar en el papel do la Condesa á la 
primera actriz cubana Evangelina 
Adams y en el de Caracol, al popular 
actor Andrés Bravo, cosas ambas que, 
por tratarse de artistas ya conocidos, 
resultarán del agrado de nuestro pú-
blico. 
Habrá matinées todos los domingos 
y la empresa se propone montar ma-
gias para dar mayor realce y variedad 
á la temporada. 
Los precios, de verano. 
Entretanto se prepara en Albisu el 
estreno de Bohemios para el viernes, el 
beneficio de Esperanza Pastor para el 
lunes y otras muchas novedades que se 
irán conociendo eu su debida oportu-
nidad. 
Muchos son los pedidos de localida-
des que recibe Orbón, el gran pianista 
Orbón, para su fiesta musical del sá-
bado. 
Numerosa-; familias de las antiguas 
abonadas á la ópera solicitan para esa 
noche sus palcos del Nacional. 
A todas, como es natural, complace 
el artista. 
Los centros españoles, y en primer 
término el Centro Asturiano, por tra 
tarso de quien, como Orbón, es hijo de 
aquella hermosa provincia, se dispo-
nen á prestar su más entusiasta con 
curso. 
Do la Lonja de Víveres solicitan lo-
calidades. 
Y allá irán mañana, en las primeras 
horas de operacioues, para d e j a r á todos 
satisfechos. 
El programa y otros detalles del con-
cierto ya los conocen ustedes. 
Solo me resta decir que el piano que 
usará Orbón esa noche es de Kalmaun, 
el famoso fabricante, hoy tan en boga, 
y que tiene su represeutación en la Ha-
bana en OTJeilly 61, la acreditada casa 
de efectos musicales de Giralt. 
Piano, que como tendrán ocasión de 
apreciar los inteligentes, es de condi-
ciones magníficas. 
* " * 
Una nota de duelo para concluir. 
Es la muerte, en plena juventud y 
cuando todo parecía sonreirle en la 
gloria y el amor de un hogar, de la 
señora Nena Hernández y Melero, la 
buena y amantís ima esposa de Euge-
nio Salgado. 
La tristeza que esa pérdida produce 
es honda, inenarrable. 
Un hogar queda desierto y hay mu-
chas lágrimas, muchas oraciones para 
esa tumba donde ha ido á dormir el 
último de los sueños una infortunada. 
Pobre Kenal 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C o m i d i l l a 
Cuando yo voy de concierto me ocu-
rre dejar el instrumento en casa,!yaun-
que esto acusa decadencia literaria—á 
la que piensa poner verde el Colegio de 
abogados—ha de admit í rseme como ate-
nuante la confesión de que toco el violin 
francés. 
No todos tienen el coraje de ser 
sinceros. La sinceridad es uuo de mis 
valores positivos; los otros valores me 
los han roído las ratas. 
Hace días habló, coram populo, de los 
valores de La Eminencia, de las joyas 
que destina la popular ís ima cigarrera á 
obsequios para sus parroquianos. El 
público acudió á Galiano noventa y 
ocho, en procesión interminable y ha-
lagüeña para mí ; vió la vitrina, la as-
cua de oro incrustada de brillantes, es-
meraldas, rubíes, topacios, perlas... y 
tal, y dijo: Ciertos son los toros y verí-
dico el torero (yo) . 
Gracias. 
Pues toqué el violón, porque se me 
olvidó lo principal; el premio grande, 
el regalo grandioso, la verdadera ros-
quilla de la t ía Javiera. Consiste este 
en un piano excelente, encargado por 
La Eminencia á una do las primeras ca-
sas alemanas, y hade llevar grabado eu 
letras de oro este souvenir: Obsequio de 
la fábrica de cigarrillos de la Habana 
La Eminencia. Como el famoso piano 
no llegó aún de Alemania, no puedo 
decir: 
Lo v i yo, con estos ojos 
que se ha de comer la tierra; 
pero me lo escribió Vales, 
"y lo que él aquí escribió 
mantenido está por 61!"... 
Si las ratas no anduvieron en su ca-
ja do valores! Y cuando así no fuera, 
Vales y yo somos dos y puestos á decir 
verdades cuatro, y el público nos quie-
re y nosotros nos dejamos querer!... 
Hay que explicar esto. A Vales lo 
quiere el público porque fabrica ciga-
rrillos de La Eminencia, y á mí porque 
L a G r a n . . 
. . D e r r o t a ! ! 
Para la batalla de Wan-chi-coff, junto á Wau-chi-kiff, un po-
co á la izquierda, que á la derecha hay barro, se colocaron los ru-
sos con un general en la boca del estómago del desfiladero. 
Y los japoneses se colocr.ron enfrento, junto á Ña-me-Sol-ko-
ché, con los brazos abiertos y la vista fija en el cielo de la boca. 
Antes de empezar, los rusos les tiraron á los japoneses pellas 
de nieve, y los japoneses les tiraron á los rusos dos babuchas y 
muchos besos. Por fin, suena el toque de ataque, so van los unos 
contra los otros ;con entusiasmo tremendo, se encuentran y ex-
claman: 
No hay n i puede haber en el mundo una máquina de coser 
como la de La Joya del Hogar, cuya máquina de coser la venden 
en la Habana por un peso semanal y SIN FIADOR. 
Jí ivarez , Cornuda y Compañía 
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los fumo y porque los canto! La musa 
industrial es la musa del porvenir; las 
musas de ayer están hoy desgreñadas, 
despreciadas, arrinconadas y con mo-
quillo; y no hay l ira que se inspire ab-
te el parche do pez que llevan eu la 
frente. 
Ya dije lo del piano, que se mo olvi-
dara tres días ha. La subsanación de 
esto olvido me lo pide Vales, en carta; 
y pedírmelo 61, y pedírmelo en carta, 
es para mí como si arrastrara do ma-
l i l la . 
Conste, pues, que el primer gran pre-
mio do La Eminencia, le granel pr ix con-
sistirá en un piano, que no sé si trae 
cola, pero que es de una de las mejores 
marcas alemanas. 
Adelantaré adem.is algunas noticias, 
porque de los adelantados nacen los 
avisados y de los avisados los que re-
unen más tarjetas. 
El gran certamen se verificará el dia 
22 de Diciembre próximo, en celebra-
ción de la Noche Buemi, y para que 
los consumidores no tengan que esperar 
á esa fecha reuniendo tarjelicas y co-
miéndose los codos, La Eminencia cele-
brará además un certamen en cada uno 
de los meses de Julio, Ago&to, Septiem-
bre, Octubre y Noviembre!! , 
Pa nú que Vales ha descubierto al 
gana mina donde los gnomos de 
Alhambra pulen brillantes, los artifi 
ees de Córdoba labran el oro y 
ninfas del Almendares lloran perlas, 
perlas que después cuajan ea vitrinas 
de fuego. 
Con todos estos detalles y los que 
están expuestos al público eu Galiano 
noventa y ocho, sé de muchas personas 
y personitas que no duermen. 
Yo hago más: fumo en sueños y no 
me quito el cigarrillo de la boca. Ten-
go trescientas y pico y no las suelto ni 
a tres tirones. Aviso á los que quieren 
hacer su casa con ayuda del vecino. 
Las que opten al gran piano de La 
Eminencia pueden tranquilizarse en 
cuanto á mi oposición á él. No, no lo 
necesito; ese instrumento no es de mi 
tecla. Yo. . . ya lo dije: el violón, 
ATANASIO KIVERO. 
P. S.—Y volví á tocarlo! No habló 
(hM primer premio del mes de Julio: 
Un pasaje de ida y vuelta á la Exposi-
ción de San Luis! Ya no falta más 
sino que La Eminencia le dé al agra-
ciado, si es ella, novio y arras, y si es 
él, cigarrillos para el viaje y un jamón 
pa en llegando. 
¿Lo dije todo? 




F I E S T A ESCOLAR 
La escuela públ ica de niñas que exis-
te en Tapaste, bajo la acertada direc-
ción de la distinguida profesora señora 
doña Adelaida Sepúlveda, celebró el 
10 del actual, de modo hfillautísimo, 
la fiesta anual de exámenes, exposición 
de labores hechas por las alumnas du-
rante el curso y clausura de clases en 
el verano. ' ^ - ? o"»* 
Por extremo notable fué, esa hermosa 
fiesta, á la que concurrieróii no sólo 
las familias de las educandas, sino las 
autoridades de la localidad y muchas 
personas distinguidas de la misma. 
Pronunciáronse discursos,; se recita-
ron poesías y se efectuaron ' cautos es-
colares, todos muy aplaudidos, distin-
guiéndose las niñas María Vérgez, Am-
paro Gil y Justiua González. 
La fiesta terminó con el himno na-
cional, y fueron ohsequiadoá los niños 
y concurrentes con dulces y refrescos. 
Y justamente felicitada la señora Se-
púlveda por el brillante resultado de 
los exámenes y su competencia en el 
profesorado. 
UN C E R T I F I C A D O D E L 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Antonio Muñóz Armas, vecino de San 
Ignacio níira. 9%, fué presentado anoche 
en la cuarta estación de policía, por ha-
berle dado á guardar á don Guillermo 
Ruíz, dueño del café establecido en Amis-
tad esquina á Dragones, un certificado de 
la Secretaría de Hacienda por valor de 
mil cien pesos 23 centavos á favor del ca-
bo del Kljército Libertador, Gerardo Mei-
reles, y cuyo documento le era reclama-
do por el moreno Manuel Sánchez, ve-
cino del hotel "Las Nuevitas", porque 
dice que el citado Meireles le adeudaba 
cierta cantidad de dinero por comida fa-
cilitada á otro compañero. 
Según el mestizo Pedro Cuevas, que 
también compareció en la estación de 
policía, Meireles tiene vendido dicho 
certificado te un detallista, quien parece 
lo hizo firmar la venta del expresado do-
cumento por una cantidad insignificante, 
y que para realizar la operación lo em-
briagaron. 
Aparece testigo de la venta de este do-
cumento, otro pardo nombrado Pedro 
Castro Herrera, quien asegura que Mei-
reles ha sido víctima de un engaño. 
La policía dió traslado de este lío al se-
ñor Juez de guardia. 
USO I N D E B I D O D E UNA 
M A R C A I N D U S T R I A L 
En la Estación de Villanueva fueron 
ocupadas anoche por el vigilante Enrique 
Mahy, dos cuertos de vino de la marca 
"Sol", que según denuncia de don 
Agustín Piedra Cano, representante de la 
casa de comercio C. F. Blanchs, el vino 
que contienen dichos envases no es del 
que vende la casa que'represeuta, por lo 
cual estimaba que se estaba haciendo uso 
indebido de dicha marca. 
Según el señor Piedra Cano, el vino 
ocupado procede del establecimiento que 
en la calzada de Cristina número 24, po-
see un señor do apellido García. 
La policía levantó acta de lo ocurrido y 
dió cuenta al Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste, íl cuya disposición dejó depo-
sitados los expresados cuertos de vino. 
S U I C I D I O 
Ayer tarde, la joven doña Antonia 
García Campos, natural de Regla, de 21 
año?, soltera y vecina de Obrapía núme-
ro 1, atentó contra su vida tomando áci-
do fénico, que le produjo una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
Dicha joven fué asistida en el Centro 
de Socorro y la señora doña Luisa Cam-
pos, madre de la paciente, ignora las cau-
sas que impulsaran á BU hija á tomar tan 
fatal resolución. 
CAMARON" Q U E S E D U E R M E 
Por el vigilante 773 fué detenido esta 
madruarada ©1 oardo Antonio AraítóaGó.. 
mez, vecino de Consejero Arango núme-
ro 8, á virtud de la acusación que le hace 
el blanco Josó González Sama, residente 
en Obrapía y Monserrate, de haberle hur-
tado un sombrero en circunstancia de en-
contrarse durmiendo en uno de los asien-
tos del parque do la Punta. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", propiedad de la Asociación de 
Dependientes de la Habana, ha ingresado 
para su asistencia médica, D. llegino Nie-
to, vecino del restaurant "La Unión", 
que casualmente, sufrió quemaduras en 
el hombro y antebrazo derecho, con man-
teca caliente, que llevaba eu un sartén, 
un compañero suyo. 
El hecho fuó casual. 
M O R D I D O POR U N P E R R O 
La parda Rita Laza y Laza, de 10 años 
y vecina de Jesús del Monte 52, fué mor-
dida por un perro en el antebrazo dere-
cho, causándole una herida de pronóstico 
leve, sin necesidad de asistencia médica. 
El perro es de la propiedad de D. Ri-
cardo Daza, residente en el número 14 de 
la expresada calzada. 
Conoce de este hecho el Juez Correccio-
nal d d 2? distrito. 
M E N O R D E S A P A R E C I D A 
Vicente Avilé», de la raza mestiza y 
vecino de Somcruelos, ha dado parte á la 
policía haber desaparecido desde hace 
siete días do la casa Luz 18, donde estaba 
de sirvienta, su menor sobrina Avelina, 
sin que á pesar de las investigaciones que 
ha hecho haya logrado saber dónde se en-
cuentre. 
La policía procura su captura. 
D E T E N I D O 
Ayer ingresó en el Vivac para sor re-
mitido á la cárcel de Remedios, el blanco 
Juan Galvez Pivera, de G7 años, marino 
y vecino de San Ignacio, el cual »e en-
cuentra reclamado por mandamiento del 
Juez de Instrucción del Oeste, según 
exhorto del de Remedios, en causa por 
falsedad en documento oficial. 
E N U N P E S E B R E 
El menor Domingo Orea Acosta, natu-
ral de Guanabo, do M años, dependiente 
y vecino de la calle 8 número 21, fué asis-
tido ayer por el Dr. Hevia, do la fractura 
del antebrazo derecho, de pronóstico me-
nos grave, cuya lesión sufrió casualmen-
te al caerse do un pesebre en su domicilio. 
E S T A F A 
A l Juzgado Correccional del 2? distrito 
se ha dado cuenta, con la denuncia formu-
lada por D. Emilio Dobauchet, vecino de 
Velasco núm. 33, contra el blanco Ra-
món Arteaga, á quien dice entregó dos 
garrafones de vermouth para que los ven-
diera, y que habiendo realizado dicha 
operación, se ha quedado con el dinero. 
El acusado no ha sido habido. 
G A C E T I L L A 
DULCES CADENAS.—Acaba de cele-
brarse en el Vedado una boda simpá-
tica. 
La graciosa sefiorita Plorinda Pire y 
el apreciable joven Dionisio Pardo han 
unido su suerte ante el ara sagrada del 
amor y eu presencia de un concurso do 
familiares é invitados. 
Padrinos do la boda fueron los tíos 
de la novia, doña Florentina y don 
Constantino Pire, suscribiendo el acta 
matrimonial en calidad do testigos los 
señores don Juan Blanco y don José 
González. 
¡Quiera el cielo conceder todo géne-
ro de dichas y satisfacciones á los nue-
vos esposos! 
HüY Y MAÑANA.— 
I 
Sobre un sepulcro que las musas lloran 
y la moral eleva sus plegarias, 
vierte lozano su inmortal perfume 
un ramo de modestas Pasionarias. 
I I 
Corren los siglos: ró tu lo no tiene 
la blanca losa; pero el ramo vive, 
y todos los que aspiran su fragancia 
murmuran entre lágr imas: " ¡Mendive! ' 
Salvador A . Domínguez. 
ALBISU.—La reprise de E l Juicio 
Oral, l levará esta noche al afortunado 
íeatro de Albisu una numerosa concu-
rrencia. 
E l Juicio Oral es un pasillo oómico-
lírico eú donde tienen campo para lu-
cirse la gentil Pastorcito y la graciosa 
Carmita Sobejauo. 
Esta zarzuela consta de un acto y 5 
cuadros cuyos t í tulos sbu: 19 ¡A la 
Cárcel!—2? ¡Bu primera instancia!—39 
¡Fin del sumario!—49 Jaicio Oral.—59 
Absuelto! 
A segunda hora irá E l Juicio Oral. 
La primera y tercera tanda están cu-
biertas, respectivamente, con Venus Sa-
lón y Enseñanza libre. 
Repuesta ya completamente la 
aplaudida tiple seííorita Pilar Chavea, 
volverá á reaparecer, eu la eapena de 
sus triunfos, el viérues con Bohemios. 
E l beneficio de la celebradísima Pas-
torcito so celebrará el lunes con la zar-
zuela La Bruja. 
H a b r á varios atractivos eu el pro-
grama, y entre los más salientes, lo que 
pudiéramos llamar el clou de la noche, 
es que la beneficiada tomará la batuta, 
para dir igi r un paso-doble, por ella es-
crito y titulado ¡Adiós á la Habanal 
MANGOS-MAMEY. —Este año ha sido 
excepcional para los mangos; los ha 
habido riquísimos, pero en número 
muy corto. No se ha oido pregonar por 
esas calles, como etros años: U¡A cómo 
quiera van los mangos!" Así, que el 
que ha querido comer mangos, pero 
bueuos, buenísimos, ha tenido que i r á 
E l Anón del Prado, porque es sabido 
que, en punto á frutas, lo que no tie-
nen Cagigas y Alvarez, no lo tiene na-
die en la Habana. 
Y ahora mismo, cuando ya parecía 
que iban á acabarse los mangos, he 
aquí que llega á E l Anón del Prado, por 
el Ferrocarril Central, auocl.e mismo, 
una colosal remesa del r iquísimo man-
go-mamey, que casi no tiene fibra y que 
es de un sabor tan delicado, que no 
tiene igual. Ya pueden apresurarse á 
acudir á la acreditada casa de Cagigas 
y Alvarez los que quieran saborear el 
mango-mameyf porque si se descuidan, 
se quedan sin saborearlo. 
A menos que lo tomen en el sin r i -
val refresco (te mango. 
BAILE CAMPESTRE.—El bailo cam-
pestre celebrado el sábado en la flore-
ciente La Li ra Jfabancra, ha sido un 
nuevo triunfo para la sociedad que 
tan acertadamente preside nuestro ami-
go el señor Aragón. 
Los amplios salones fueron adorna-
dos art ís t icamente por la Directiva de 
Honor, á quien felicitamos y particu-
larmente á su bellísima presidenta, la 
señorita Ana Josefa Ramírez. 
La concurrencia que asistió á esta 
fiesta fuó tan numerosa, que los am-
plios salones de La Lira Habanera re -
saltaban pequeños. 
Allí estaba la gentil Rosita Pérez, 
tan graciosa, como siempre. 
En un grupo do señoritas presidido 
pofla graciosa [María Vera, estaban 
María Arce, Mercedes Hernández, A n -
tonia, Herminia y Leopoldina Valdés, 
Avelina Alvarez, Elena Diaz, María 
Josefa Valdés, Lucía Puentes, Guilíer 
mina y Petrona Saenz, Concepción y 
Rosa Lastostras, Natalia Sorra, Teresa 
Rodríguez, Caridad Padrón, Amparo 
Hernández y Antonia Ruiz. 
La orquesta del señor Roineu, se 
portó admirablemenle. 
Terminaremos felicitando á la entu-
siasta Directiva de La Lira Habanera 
por el espléndido resultado de su baile 
campestre. 
E L DECANO.—Somos muchos los que 
disfrutamos el privilegio del decanato, 
que representa la ant igüedad, y entre 
esos muchos, cada uuo en su esfera, 
está E l Decano de las aguas minerales, 
el de la calle de San Rafael, ofreciendo 
sus exquisitos refrescos, sus helados y, 
sobre todo, el r iquísimo néctar soda, 
que tanta fama le ha dado. 
En ésta época de calor, nada hay 
como un refresco para atemperar el 
fuego que nos abrasa. Y si el refresco 
es de E l Decano... ¡la mar! 
PROGRESO HABANERO.—Una buena 
noticia para las simpáticas partidarias 
de la sociedad Progreso Habanero. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
ñor Alfonso Sánchez, irreemplazable 
presidente de dicha sociedad, el sába-
do se efectuará en sus salones un gran 
baile á toda orquesta. 
Nos volveremos á ocupar de esta 
fiesta que, desde ahora, aseguramos re-
sul ta rá como todas las que celebra el 
Progreso Habanero: espléndida. 
MUY NATURAL.—Se lleva todas las 
miradas y todos los elogios, el gran 
surtido de calzado de la popular casa 
E l Puláis Boyal, peletería que ha dado 
en estos días pruebas del gusto de su 
dueño trayendo á la venta uu gran 
contingente de calzado Blucher, supe-
rior, exquisito, que ha caído muy bien 
porque su clase es superior. 
E l Palais Boyal, Obispo esquina á 
Villegas, es do las casas que no se 
duermen sobre los laureles, porque tie-
nen el dón de adivinar el gusto dé las 
damas y en invierno y en verano siém-
pre encuentran en ella cuanto puedan 
desear. 
Para los niños es una gran ventaja 
usar el calzado de E l Palais Hoy al por 
su solidez y duración. 
ALHAMBRA.—Empieza la función de 
esta noche en el concurrido teatro A l -
hambra con la divertida zarzuela de 
Vil loch y los hermanos Robreño, Los 
muchachos; después i rá Taiá, por el in-
sustituible Ar tu ro Ramírez, y á conti-
nuación el juguete cómico E l dinero y 
el amor. 
Siguen los ensayos do Bojo y verde... 
y con punta, revista de gran actualidad 
de los hermanos Robreño, 
Pronto su estreno. 
LA NOTA FINAL.— 
En un circo: 
—Señor director, desearía figurar en 
la Compañía de usted como gigante. 
—¿Usted gigantef ¡Pero si no tiene 
usted n i cinco pies! 
—¡Es que soy un gigante pequeño! 
Se alquila 
la casa de San Iffnacio n. 15 entre Obrapía y 
Obispo, propia para un gran almacén ó indus-
tria. 7670 6tr27 
n h i a h í s ! 
NADA le cuesta graduar la ViSTA. En esta 
casa hay personal competente. Se lo dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesita no 
se le engafia ni en clase ni en precio. 
El Almendares, OBISPO54 
E s la casa de (¡.onliau/.a 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico le disoensa, recibe mensualmente ar-
tículos procedente» de las mejores f&bricas do 
Paris y New-York, por etso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, Física y 
Geodesia. 
Artículos de Joyer ía y Esgrima, 
c 888 alt 26-1M 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5.50 
Mesa de cen tro 1,50 
JPar comadvitas 3. 75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 5 6 . 
cll32 U n 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y P L E G A R ACORDEON 
I - c e t c e t s a , de Irtegrarto 
W D E T O B O „ 
I I : Í , o n i s r o 113. 
"6-1210 ^ ^ ^ ^ 
T E L K F O N O N U M E l t O UGG 
c-TJar P O C O 
VINO TINTO. 
(EN UN KKSTIN.) 
No penséis que las uvas gonerosaa 
dan esto vino cuyas rojai huellas 
tifien los frescos labios de las bella» 
con el múrice ardiente de las rosas. 
El licor que estas copas luminosas 
contienen irradiando como estrellas, 
y que vaciado habéis de las botellas, 
lo guardaron las hadas misteriosas. 
Es la sangre de todas las beldades, 
víctimas del acero y su destino 
eu las guerras sin fin de otras edades: 
No extrañéis que al pensar en sus despo" 
cuando se suba á mi cabeza el viuo (jos 
viertan alguna lágrima mis ojos! 






Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido do una linda 
señorita de la calle de Magdalena, Ma-
tanzas, 
Jeroilífico coinpríiiiítlo, 
(Por N . N.) 
L o O T i f o nnmérico. 
(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
9 2 3 4 5 6 7 9 
9 2 5 4 5 5 1 
5 4 5 0 7 1 
9 2 1 4 5 
4 5 Ü 9 
4 7 I 
2 7 
8 
Sustituir los números por letras par» 
obtener en cada línea horizontal mente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de mujer. 
3 Cariñosa. 
4 Nombre de mujer. 
5 Pueblo de Cuba. 







T t t 
t t t t 
T t t t t 
t t t t 




Snstitúyause los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Degradación. 
8 Hueco sin llenar. 




(Por D. M . T. Rio.) 
O 
ü O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letra», de 
manera de formar en cada línea horlao»-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 




(Por Bertoldo Salas.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letra? para 
formar en cada línea, horizontal y verti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Parte de la cara. 
2 Nombre de varón, 
3 Idem de varón. 
4 Tiempo pasado. 
Soliicíoiiss. 
A l aiiiiiínuna anterior: 
E D E L M I R A COMAS. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-EN-G-AÑO. 
A l logogrifo anterior: 
SARMIENTO. 










A l cuadrado anterior: 
L A G O 
A G A R 
G A T O 
O R O S 
j J&creotipia do! DLilüO DJ1 ú¿ ¿LUiiU 
